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INTRODUCCIÓN 
Renovar la educación lleva consigo un nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje, por tal 
razón se abre ante nosotros como educadores conscientes del cambio, un nuevo horizonte al 
que debemos dar enfoque como: 
Aprender y enseñar a pensar, aspectos éstos que enmarcan la orientación del trabajo en un 
centro educativo y en el aula. 
Hoy en día se plantea un nuevo modelo de profesor, que desarrolle la capacidad reflexiva 
sobre su propia práctica y que oriente el trabajo en el aula con una metodología 
participativa. 
El éxito de toda reforma educativa depende de los actores que forman parte de la comunidad 
escolar. Si bien es cierto en la escuela tradicional nos enseñan a decir con palabras precisas 
pero de manera idéntica, aquello que dicen los libros de texto y los profesores, como una 
verdad. Nos han enseñado a repetir pero no a opinar, ni a disentir o refutar. Creemos que el 
conocimiento está hecho y sólo sirve para obtener las calificaciones y diploma escolar. 
La propuesta pedagógica que presento como una estrategia para el fortalecimiento del 
aprendizaje de la Biología a través del desarrollo de competencias cognitivas, pretende más 
que todo formar personas competentes, puesto que las competencias se acercan más a la 
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realidad del desempeño requeridas por la sociedad actual, dado que permiten la formación 
de un sujeto para la vida y un sujeto conocedor de su papel en la sociedad. Para ello, es 
necesario construir en el aula un ambiente que fomente la reflexión y la elaboración 
participativa de los conocimientos; superando la clásica exposición magistral y el 
aprendizaje memorístico, se requiere abrir espacios de lectura donde se profundice en los 
temas de Biología y éstos sean resignificados no sólo a nivel individual sino grupa]. 
1. JUSTIFICACIÓN 
La utilización de las nuevas tecnologías en la enseñanza parecen estar plenamente 
justificadas, ya que uno de los objetivos básicos de la educación es la formación de un 
sujeto para la vida y un sujeto conocedor de su papel en la sociedad. 
Por lo tanto la asimilación por los alumnos de los contenidos conceptuales transmitidos por 
los docentes y la información que suministran los manuales y la capacidad para 
reproducirlos ha constituido el objetivo básico de la enseñanza, pero la enseñanza de los 
conocimientos ya elaborados resultan inadecuados. La creencia de que basta transmitir los 
conceptos científicos de forma clara y elaborada ha ido desapareciendo dando paso a nuevas 
estrategias que hicieran posible el desplazamiento de las concepciones espontáneas por los 
conocimientos científicos dando lugar a propuestas que coincidan con una construcción del 
conocimiento. 
Un punto de partida para la transformación en el campo educativo, lo constituye el educar 
para el desarrollo y el mejoramiento de las competencias básicas que garanticen la 
formación integral de las personas. Esta educación debe partir de un análisis crítico de la 
Constitución Política Nacional de 1991, la ley General de la Educación (Ley 115 de 1994); 
los indicadores de Logro (decreto 2343); la propuesta del Nuevo Examen de Estado por el 
ICFES y la apropiación significativa del concepto de competencia. 
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Se puede decir que la educación en Colombia sigue siendo tradicional, algunos maestros no 
han cambiado su ideología para enseñan 
Esto conduce a un proceso muy pasivo y por eso genera en los alumnos la falta de interés y 
desmotivación en el estudio. A partir de los principios cognitivos, se inicia una 
estructuración de las actividades que se realizan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
El concepto de objetivos terminales desaparece dando paso al concepto de Logro, la 
evaluación tradicional es transformada y comienza a practicarse la coevaluación, el profesor 
y su clase tradicional es cuestionada y se transforma en un mediador o facilitador del 
proceso aprendizaje, el aula se modifica y se hace más dinámica. 
Dentro de este contexto incursiona en el proceso educativo Colombiano el concepto de 
competencias cognitivas, el cual es planteado por la Ley General de la Educación, 
concretado en los lineamientos curriculares, cuyo eje central ya no lo constituyen los 
contenidos sino el desarrollo de competencias. 
Se busca en este proyecto diseñar estrategias con el fin de fortalecer el aprendizaje de la 
Biología a través del desarrollo de competencias cognitivas, donde el alumno deja de ser un 
agente pasivo para convertirse en un sujeto que manifiesta todas sus dimensiones, es decir 
va a tener libertad de comunicarse, adquiere responsabilidad y autonomía. 
Los contenidos deben considerarse como medios y como fin. 
Fin en cuanto proveen de las capacidades necesarias para actuar en distintos dominios de la 
vida. Como medio en cuanto facilitan el aprendizaje para aprender, abstraer, sintetizar, 
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buscar, organizar, relacionar y almacenar la información, estas capacidades son la base para 
el estudiante del conocimiento científico y además también pueden ser muy productivas en 
la vida laboral cotidiana en general. 
La realización de este proyecto es importante para mi formación pedagógica por ser la base 
para desarrollarme en mi que hacer como docente, me ayudará a establecer buenas 
relaciones sociales a mi alrededor, dando un aporte que oriente y permita al estudiante ser 
gestor de su propio conocimiento, y desarrollar su espíritu investigativo enriqueciéndose 
con sus aprendizajes basado en el análisis de su propia realidad e intereses cercanos y 
cotidianos que aportan significado a lo que aprende, mediante la interpretación de los 
fenómenos naturales, lo que facilitará su aprendizaje mediante una sólida argumentación de 
las causas que los origina y lanzar sus propias propuestas de enseñabilidad de dicho saber 
específico. 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El mundo de hoy se caracteriza por el reinado que tiene la información, la cual es fuente de 
desarrollo: también, se caracteriza por el proceso de globalización y los acelerados y 
permanentes cambios tecnológicos para elevar las condiciones de competitividad en el país 
Estas características empiezan a desafiar en gran escala la enseñanza misma y nos llevan a 
reflexionar sobre la razón de ser de los contenidos, las estrategias didácticas, los modelos 
curriculares y demás elementos que integran la formación de la ciudadanía. 
En la institución objeto de estudio de este proyecto, según las observaciones realizadas, he 
detectado que el docente no tiene idea del trabajo por competencias, tampoco tiene en 
cuenta los preconceptos o concepciones de las alumnas, pues al empezar una temática no 
motiva la clase, sino que entra de lleno a desarrollar el tema, cuando las alumnas realizan 
exposiciones del docente no se toma el trabajo de ampliar y explicar lo efectuado por las 
alumnas, quedándose con las dudas que surgieron durante la exposición. 
En cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje de los contenidos temáticos, las 
estudiantes lo hacen de forma mecánica, memorística. 
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Lo que determina que el aprendizaje sea artificial, motivo por el cual propongo el siguiente 
proyecto pedagógico, con el propósito de contribuir al aprendizaje de la Biología a través 
del desarrollo de competencias cognitivas. 
Por todo lo anteriormente expuesto cabe formular, lo siguiente: 
¿Realmente la educación básica y media está logrando, niveles adecuados de formación 
para la vida y de formación para el trabajo, es decir, que tan competente es la enseñanza de 
hoy día para suplir las demandas de la sociedad?, ¿Qué modelo curricular se debe abordar?, 
¿Qué estrategias cognitivas se deben diseñar para el fortalecimiento de la Biología a través 
del desarrollo de competencias cognitivas?. 
3. OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVOS GENERALES 
Diseñar estrategias cognitivas basadas en el trabajo de competencias que favorezcan el 
fortalecimiento del aprendizaje de la Biología en el área de ciencias naturales del grado 
8 del Colegio Rodrigo de Bastidas # 2. 
Fomentar en mi que hacer pedagógico la creatividad, la autoestima y el pensamiento 
crítico necesarios para armonizar el proceso de convivencia de una sociedad que exige 
un mayor desarrollo científico. 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Plantear métodos o técnicas para desarrollar competencias cognitivas en los estudiantes. 
Aplicar estrategias metodológicas que faciliten el rediseño a modelos de enseñanza 
centradas en la evaluación por competencias. 
> Determinar los elementos teóricos y conceptuales que constituyen la base en que se 
apoya la investigación para el diseño de pautas y estrategias aplicables en un trabajo 
teórico - práctico. 
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Implementar las competencias cognitivas en el área de ciencias naturales en el grado (8) 
de educación básica secundaria. 
4. MARCO REFERENCIAL 
4.1 PROCESOS DE DESARROLLO INTELECTUAL 
"La inteligencia es una habilidad y como cualquier otra habilidad, puede aprenderse'. 
puede considerarse a la mente o inteligencia como la capacidad dinámica que posee el ser 
humano para conceptualizar, comprender, analizar, generalizar, individualizar, inducir, 
deducir, valorar y en general para desarrollar que a continuación tienen que ver de manera 
directa con la inteligencia del educando. 
4.1.1 Conceptualización 
Es la etapa o proceso de construcción de la imagen o representación mental del objeto, 
situación o acción percibida por los sentidos. El concepto o idea, adquirido por la 
observación, la atención y la percepción, constituye el material u objeto primario que 
permite iniciar el proceso mental del conocimiento humano. 
La definición es una verdadera o proposición terminal, producto de los procesos de 
conceptualización, comprensión y análisis, el juicio en cambio exige la valorización con un 
I 
 GALEANO, Alberto. Revolución Educativa, Editorial Playa y Janes. Bogotá, 1985. Pág 129. 
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patrón o criterio de verdad. El concepto es la noción primaria o representación mental, sin 
el cual no es posible la construcción tanto de los demás procesos como del conocimiento 
humano. 
La educación por procesos correctamente desarrollada se inicia con el concepto, que sirve 
de material para que la mente construya el conocimiento a través de los demás procesos 
intelectuales, afectivos, volutivos y psicomotores. 
El concepto se origina en la percepción y se va perfeccionando con el desarrollo 
cognoscitivo en estructuras conceptuales cada vez más elaboradas, abstractas y universales. 
Los concepto pueden clasificarse de acuerdo con su origen en: 
4.1.2 Conceptos perceptivos 
Se construyen ante la presencia de los objetos. 
4.1.3 Conceptos imaginativos 
Se construyen a partir de las imágenes de objetos ya conocidos o mediante combinación de 
imágenes. 
4.1.4 Conceptos abstractivos 
Se construyen a partir de otros conceptos o estructuras mentales. 
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Los conceptos adquiridos tienden a contemplarse por la asimilación de otros nuevos Si el 
alumno no puede adquirirlos optar por uno de los siguientes caminos: 
1 Reduce datos a unidades más simples y fáciles de adquirir. 
1 Modifica la estructura conceptual para poder llegar a datos nuevos. 
Lo cual significa "que para aplicar el pensamiento creativo al proceso de desarrollo 
conceptual el individuo ha de disponer de varias oportunidades caminos distintos para llegar 
a la solución y entrenamiento en procesos de esta especie"2. 
4.2 COMPRENSION 
La comprensión se da cuando el alumno adquiere dominio global, formal y material sobre el 
objeto de aprendizaje. Se pueden diferenciar tres grados o niveles de comprensión: 
4.2.1 Comprensión de traducción 
Cuando el alumno es capaz de pasar a sus propias palabras, o identifica el significado de 
cada una de las palabras del tema. 
2 MARTINEZ B. José. Op. Cit San Pio X. Madrid 1986. Pág 67 
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4.2.2 Comprensión de interpretación 
Cuando puede identificar y explicar el mensaje o significado del objeto de estudio. 
4.2.3 Comprensión de extrapolación 
Cuando se transfiere o aplica el tema comprendido en otras situaciones. 
La secuencia de los grados de comprensión, en relación con el proceso de aprendizaje, es la 
siguiente: 
Traducción 
Interpretación 
Extrapolación 
4.3 ANÁLISIS 
Consiste básicamente en la descomposición del objeto de aprendizaje. El análisis 
comprende las siguientes etapas. 
Ubicación espacio temporal del objeto de aprendizaje 
Identificación de componentes 
Comparación de componentes con respecto a ubicación, forma estructura y función. 
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Clasificación de componentes de acuerdo con su función. 
Jerarquización de los componentes que constituye la estructura del tema global de 
aprendizaje. 
Las etapas de identificación, comparación, clasificación y jerarquización se aplican también 
al objeto de aprendizaje tomado globalmente, relación con los demás objetos de su especie. 
De acuerdo con la naturaleza del objeto de aprendizaje, el análisis puede desarrollarse: 
1-) Del efecto a su causa 
‘t!..-, De la naturaleza a sus principios y fines 
Q-9 Del compuesto a los componentes 
@ Del proceso a sus fases o etapas 
El proceso de análisis se da cuando se identifican: 
- Las causas a partir de los efectos 
- Las variables o causas del problema 
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- Los elementos constitutivos de un objeto global 
- Lo simple como elemento de un compuesto 
- Las fases o etapas a partir del proceso 
- Los principios y fines, a partir de la naturaleza del objeto de análisis. 
Además de los elementos constitutivos de un objeto de aprendizaje, el análisis comprende 
las funciones que desempeña cada componente y las del objeto considerado globalmente. 
El análisis de la organización del conjunto comprende su estructura, justificación, funciones, 
finalidad, clasificación, jerarquización, frente a otros conjuntos o estructuras de especie. 
4.3.1 Otras estrategias del análisis 
David Perkins propone las siguientes estrategias, cuando se trate de problemas y situaciones 
de orden general, no siempre pertenecientes a las áreas de formación3: 
Considerar los puntos positivos, negativos y los interesantes 
Considerar todos los factores o causas 
Con respecto a las consecuencias, estudiar tanto las de coito como las de largo plazo. 
3 
 PER1CLNS David. Documento sobre seminario taller. Ministerio de Educación Nacional camina Bogotá. 
1985 
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4.3.2 Síntesis 
La síntesis es el proceso de construcción cognoscitiva más completo y la culminación de los 
procesos anteriores de conceptualización, comprensión y análisis. Es el resultado o 
producto de la confrontación entre tesis y antítesis. 
El proceso de síntesis conduce a la formación de estructuras intelectuales, con las cuales se 
es capaz de interpretar, valorar y transformar la realidad, de manera original y creativa, de 
acuerdo con el nivel de desarrollo de cada educando. 
La síntesis intelectual como resultado de los procesos de conceptualización, comprensión y 
análisis, lleva al descubrimiento y construcción de principios, leyes, definiciones y patrones 
de comportamiento, que constituyen los valores, los cuales permiten elegir, decidir y obrar 
por motivos racionales, antes que por pasiones o emociones. 
La capacidad de síntesis puede identificarse en el alumno cuando es capaz de construir 
hipótesis o alternativas de solución a problemas específicos que exijan una síntesis; elaborar 
ensayos teóricos de un tema dado, con base en la síntesis y formular definiciones, principios 
o leyes, a partir del análisis de los componentes y operaciones de un objeto de estudio. 
Toda síntesis debe caracterizarse por ser diferente al concepto inicial, de manera que 
constituya una estructura integrada al menos por tres elementos que respondan a las 
siguientes preguntas: 
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- Qué es? (concepto) 
- De qué elementos consta? (análisis) 
- Qué función desempeña? (proceso) 
4.3.3 Generalización 
En este caso se trata de la generalización para el aprendizaje, proceso diferente al de la 
investigación experimental. 
La generalización consiste en transferir y en aplicar en otras situaciones la síntesis 
elaborada, de manera que sea posible constatar, ampliar y enriquecer el conocimiento 
adquirido. 
Implica abstraer lo que es común a varias cosas, extender o ampliar la cobertura 
significativa de una proposición o verdad. 
Si la generalización, comprensión, análisis y síntesis, corre el peligro de convertirse en 
juicio "a priori" o utopía. 
Son ejemplos de generalización el álgebra con respecto a la aritmética; y la metafisica con 
respecto a los demás tratados de la filosofía. 
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La generalización consiste en aplicar la definición construida en el proceso de síntesis a una 
muestra de diferentes flores para constatar su validez y, si es posible, profundizar o adquirir 
nuevos conocimientos. 
4.3.4 Juicio 
Es un proceso mediante el cual la mente afirma una relación entre dos proposiciones. En 
todo juicio entran como mínimo dos elementos. 
Q Dos proposiciones 
CQI Una afirmación 
Los juicios pueden clasificarse en analíticos y sintéticos. Juicios analíticos aquellos en los 
que el predicado o afirmación pertenece a la esencia o naturaleza del sujeto. 
Los juicios sintéticos se caracterizan porque la relación entre sujeto y afirmación no es 
propiedad natural o sustancial. Se llaman también juicios experimentales, hipótesis o "a 
posteriori". 
Todo juicio se construye por la descomposición de una totalidad en sus elementos (análisis) 
y por la reconstrucción de elementos en nuevas totalidades (síntesis). La capacidad para 
juzgar depende de la capacidad de análisis y síntesis. 
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La validez de un juicio exige afirmar la relación entre dos proposiciones Toda afirmación 
dentro de un juicio puede darse en uno de los tres grados siguientes: 
4.3.4.1 Certeza 
Cuando la mente se adhiere a la evidencia de la verdad, sin ningún temor a equivocarse. 
Puede ser mediata o inmediata, según requiera o no de demostración. 
4.3.4.2 Duda 
Cuando la adhesión queda en suspenso entre dos juicios. 
4.3.4.3 Opinión 
Cuando hay adhesión a un juicio, sin rechazar el contrario. 
4.3.4.4 Raciocinio 
Razonar es jerarquizar en orden de importancia varios juicios o construir un conocimiento 
nuevo, a partir de la comparación de dos o más juicios. 
El proceso mental del raciocinio puede seguir el método inductivo, el deductivo o el de 
analogía. La inducción se relaciona con la síntesis y se basa en el principio: "las mismas 
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causas producen los mismos efectos". La deducción se relaciona con el análisis y se 
fundamenta en el principio "Todo lo que es verdadero de una proposición general, lo es 
también de cada una de sus partes". El razonamiento por analogía va de lo semejante y 
parte del principio: "Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí". 
En resumen, todo juicio o raciocinio requiere de unos criterios, parámetros o leyes que le 
dan validez y están fundamentados principalmente en los siguientes principios universales: 
Principio de identidad: "Toda cosa es idéntica a sí misma". 
Principio de contradicción: "Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo las 
mismas circunstancias". 
Principio de razón suficiente: "Todo tiene una razón de ser". 
4.4 CRITERIOS BÁSICOS DEL PROCESO EDUCATIVO4 
Los siguientes principios y fines sirven de base y orientan el proceso educativo para que 
responda teórica y prácticamente a las necesidades actuales de las personas y la sociedad: 
> Antes de un producto la educación es un proceso permanente de desarrollo y madurez 
integrales. 
4 FAURE, Edgar. Hemer, Felipe (Unesco). Aprender a ser, Ed Alianza Madrid. 1974 
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Toda persona tiene derecho a educarse en cualquier época de su vida. 
La educación que toda persona recibe debe adecuarse y responder a las necesidades 
individuales y sociales. 
Toda persona es gestora de su propia formación, dentro de un tiempo, espacio y un 
ambiente adecuado a su desarrollo. 
Todos los componentes curriculares están en función del educando entendido como 
sujeto activo de la educación. 
El proceso educativo debe entenderse como el conjunto integrado de acciones mentales, 
afectivas, volutivas y psicomotrices. 
Siendo el educador el gestor de su propia formación, el educador es un animador y 
dinamizador que ayuda al desarrollo integral de sus educandos. 
El acceso y el derecho constitucional a la educación consisten en la prestación de un 
servicio educativo, en donde es la aptitud del educando la que decide su ingreso y no las 
limitaciones del servicio. 
Es fundamental la integración entre el trabajo intelectual y físico y entre la producción 
generadora de ciencia, tecnología y riqueza. 
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La formación proporcionada por la educación no debe servir solamente para sobrevivir, 
sino especialmente para el cambio. 
> Un resultado normal del proceso educativo es el adulto educado. 
5. ANTECEDENTES 
5.1 PERSPECTIVA HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE 
COMPETENCIA. 
El concepto de competencia que se utiliza actualmente en el manejo de procesos educativos, 
es el producto, surge en el contexto del desarrollo histórico de diferentes corrientes 
psicológicas y disciplinas del conocimiento. 
Lo anterior genera la posibilidad de caracterizar el concepto de competencia desde el campo 
de la lingüística, de la sociolinguistica y desde el enfoque de la psicología cognitiva, 
partiendo del análisis y postulados de destacados hombres como Chomsky, Piaget, 
Vigotski y Dell Hymes. 
5.1.1 El enfoque Chomskiano 
Noam Chomsky configura el concepto de competencia lingüística y lo define como la 
posesión intuitiva de las reglas de la gramática que posee un individuo. Un conocimiento 
no consciente que un hablante-oyente normal tiene de su lengua. Desde esta concepción se 
puede evidenciar un carácter de innatismo de lingüístico, basado en un planteamiento según 
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el cual, independientemente de factores ambientales el sujeto trae consigo los elementos 
esenciales para ejercer creadoramente la facultad del lenguaje. 
Para Choinsky, el cerebro y la mente del niño tienen la capacidad innata para el lenguaje: 
una competencia lingüística. En Chomslcy se refleja una propuesta en la cual la estructura 
general de la lengua depende en forma directa del desarrollo de la estructura mental del 
sujeto; por lo tanto, el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje depende del 
conjunto de estructuras innatas que posee el individuo. 
Chomsky fundamenta su propuesta en relación a competencia lingüística con los siguientes 
argumentos: 
"... la gramática generativa se limita a sí misma a cierto elementos del panorama general, su 
punto de vista es el de la psicología del individuo. Le interesa los aspectos de la forma y el 
significado que están determinados por la "facultad lingüística", que se concibe como un 
componente particular de la mente humana, que permite acceder a una lengua particular 
mediante la interacción con la experiencia presente, un instrumento que convierte la 
experiencia en un sistema de conocimiento realizado: el conocimiento de la lengua"5. 
Los anteriores argumentos nos llevan a concluir que en el desarrollo de la competencia y 
actuación lingüística de un individual, la estructura general de la lengua depende en forma 
directa de la estructura de su mente 
Noam Chomslcy El Conocimiento del Inguaje. Pág 16. Alianza Editorial. 1999 
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5.1.2 El enfoque piagetano 
El concepto de competencia se puede abordar también desde el cognitismo y más 
concretamente desde el enfoque de los trabajos e investigaciones realizadas por Piaget y 
Vigotski. 
Jean Piaget, la maduración se constituye en un pilar fundamental en la fundación del sujeto 
con su entorno. Esta maduración es asumida como la expresión de los cambios que están 
programados a nivel genético en todas las personas. La actividad entendida como la 
interacción recíproca entre el sujeto y el entono. A medida que el individuo va madurando 
biológicamente, sus estructuras orgánicas y corporales lo incitan a interactúar con el medio, 
por lo tanto, comienza a demostrar su capacidad de observación, organización, clasificación 
y planificación (mediante la acción demuestra sus competencias). Así mismo, el desarrollo 
psíquico del individuo lo lleva a relacionarse con las personas que lo rodean: experiencias 
sociales, hecho que le permite hacerse consciente de sus competencias y a demostrar, con 
ayuda de otros, nuevas competencias. 
El equilibrio, otro elemento esencial en la teoría de Piaget, es entendido como el 
fortalecimiento de los procesos mentales logrado por el individuo como producto de la 
relación establecida entre los sistemas cognoscitivos y la información proporcionada por el 
entorno. Desde la perspectiva piagetiana, los seres humanos presentan una tendencia innata 
a organizar sus procesos de pensamientos en estructura psicológica; estas estructuras son las 
que posibilitan al individuo a comprender e interactúar con su entorno. Es decir, las 
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estructuras psicológicas están estrechamente ligadas con la funcionalidad de las 
competencias. 
5.1.3 El enfoque Vigotskiano 
L.S Vigotski enfatiza su trabajo sobre el desarrollo de las funciones psicológicas superiores 
y concretamente en la posibilidad de determinar la esencia del fenómeno que ocurre al pasar 
de una forma de actuar no consciente a otra nueva forma de tipo consciente (característica 
propia de la manifestación de una competencia). En este contexto, Vigotsky, define y 
separa los procesos elementales de origen biológico de las funciones psicológicas superiores 
de origen sociocultural (el signo, la lengua, etc.). 
Vigotsky plantea que el proceso de desarrollo intelectual se caracteriza porque en el toda 
función aparece dos veces: primero a nivel social (intersicológicamente) y después se 
interioriza (intrasicológicamente). Por lo tanto todas las funciones psíquicas superiores se 
originan como relaciones entre los seres humanos. Estas relaciones están situadas en un 
escenario cultural o contexto. 
Desde la perspectiva Vigotskiana, la influencia del desarrollo biológico y el entorno 
cultural actúan desde la infancia promoviendo en el niño la competencia de usar los signos y 
el lenguaje. En este proceso interviene la mediación del signo (mediación semiótica) y la 
mediación de los instrumentos. 
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Teniendo en cuenta el concepto de zona de desarrollo próximo, propuesto por Vigotsky, se 
pueden considerar dos niveles en la manifestación de la competencia. El primer nivel, 
relacionado con la actividad que un sujeto puede realizar por sí mismo (área de desarrollo 
afectivo) y el segundo nivel relacionado cuando el sujeto ha sido mediado por otra persona 
durante la ejecución de la actividad (área del desarrollo próximo). Estos dos factores 
determinan el nivel de funcionamiento de las competencias. 
Realizando entonces, un análisis comparativo de las anteriores teorías (Piaget y Vigotsky), 
me atrevería a afirmar que ambos confluyen en un postulado común: la importancia de las 
relaciones que el sujeto pueda tener con su entorno, su contexto social, denotando la 
influencia que este pueda tener en dicho sujeto. Son dichas relaciones en este caso 
elementos esenciales que permiten un adecuado desarrollo de competencias cognitivas. 
5.1.4 El enfoque de Dell Hymes 
Desde la sociolingüística D. Hymes, configura el concepto de competencia comunicativa, a 
partir de estudio de tipo arqueológico y antropológico Hymes, cuestiona los planteamientos 
de Chomsky, argumentando que "si desligamos el lenguaje de la situación, la persona y el 
contexto, solo queda por estudiar el conocimiento lingüístico en termino de reglas abstractas 
y ello no parecía a causa de directa realización de los sujetos". 
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Reconceptualiza la competencia comunicativa como "la habilidad que tiene un emisor 
nativo, respecto de su comunidad de hablante de interpretar y producir lenguaje apropiado a 
las situaciones", es decir, se refiere a la capacidad que tiene una persona tanto para conocer 
su lengua como para utilizarla en un contexto específico. Por tanto, la actividad lingüística 
desarrollada en el sujeto, está en directa relación con el contexto en el cual se desarrolla la 
acción comunicativa. En este sentido influyen diferentes factores relacionados con la 
persona como individuo y como ser social. Como individuo intervienen elementos tales 
como la motivación y el estilo cognitivo; como ser social intervienen aspectos relacionados 
con la comunicación y la interacción social. 
En este enfoque las competencias experimentan un giro, pasando de la primacía de la 
sintaxis a la primacía de la pragmática o uso del lenguaje. 
Una vez visualizado y desglosado cada uno de los postulados de los anteriores autores, se 
puede expresar, que son estos el punto de partida que genera en los movimientos educativos 
no solo de Colombia, sino a nivel mundial una interpretación más clara y precisa de la 
capacidad del ser humano para desarrollar sus competencias, abarcando su actividad de 
diferentes perspectivas, como lo veremos en los temas que trataremos posteriormente en el 
presente trabajo. 
6 Dell Hymes. citado por Mercó Martínez Torres en su obra psicología de las comunicaciones Pág 63 
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5.2 INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO DE COMPETENCIAS A 
NIVEL EDUCATIVO 
En las últimas décadas, los movimientos pedagógicos se han caracterizado por un constante 
progreso, referido a la apropiación significante de los referentes filosóficos, metodológicos 
y psicológicos que determinan la fundamentación, estructuración y ejecución de todo acto 
educativo. 
Una determinante en la cualificación de la actividad educativa, lo constituye la inserción de 
los principios de la psicología educativa en el que hacer pedagógico. Es también importante 
tener en cuenta, que el mundo de hoy se caracteriza por el reinado de la información como 
fuente de desarrollo. Estas características empiezan a desafiar a gran escala la enseñanza 
misma y nos lleva a reflexionar sobre la razón de ser de los contenidos, estrategias y 
modelos curriculares, y demás elementos que integran los procesos educativos. 
Se puede afirmar, que en algunos países, especialmente en los llamados subdesarrollados el 
proceso de enseñanza básica van por un camino y las demandas de la sociedad van por otro. 
Por todo lo anterior se puede decir que el desarrollo de las competencias, se acercan más a 
la realidad del desempeño requerido por la sociedad actual, dado que permiten la formación 
de un sujeto más integral para la vida y un sujeto conocedor de su papel en la sociedad. 
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5.2.1 La interpretación en Colombia 
En Colombia el concepto de competencias, en los últimos años, ha sido profundizado por la 
psicóloga María Cristina Torrado y el especialista en lenguaje Fabio Jurado Valencia, 
miembros del equipo de investigación de la Universidad Nacional que adelanta el proyecto 
de evaluación de competencias básicas. 
María C. Torrado, promueve un concepto negociado de competencia en donde confluyen 
dos vertientes teóricas que hasta el momento sustentan el concepto de competencia: "la 
primera que la considera como un conocimiento actuado y la segunda que tiene en cuenta el 
contexto en el que se desenvuelve el sujeto. Esta investigadora en un documento de la 
Universidad Nacional, titulado EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS BÁSICAS, 
expresa: 
" .. De esta manera hemos esbozado dos tradiciones teóricas que miran la competencia. 
Mientras la primera propone entender la competencia como un "conocimiento actuado" de 
carácter abstracto, universal e idealizado; la segunda la entiende como la capacidad de 
realización situada y afectada por el contexto en el que se desenvuelve el sujeto y la 
actuación misma. Estas dos tradiciones han conducido a un concepto negociado de 
competencia"7. 
7 Memorias taller de evaluación de competencias básicas Univeesidad 
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Para Torrado, el contexto y la situación en la que se desenvuelve la competencia, 
constituyen una unidad dialógica en la que ambas se afectan mutuamente. Desde esta 
perspectiva caracteriza la competencia la siguiente manera: 
"Somos competentes para cierto tipo de tareas y nuestra competencia puede cambiar si 
contamos con las herramientas simbólicas o instrumentos culturales apropiados. Ser 
competentes más que poseer un conocimiento es saber utilizarlo de manera adecuada y 
flexible en nuevas situaciones"8. 
Para Fabio Jurado valencia, la competencia depende de la manifestación de una 
competencia, que posee un carácter más universal y globalizador que es propio de la especie 
humana: la competencia simbólica. Así mismo, para este investigador la competencia y la 
acción, tienen un vínculo de interdependencia tal, que es el que determina su esencia. 
Como propuesta del mismo equipo de investigación, en el documento de la Universidad 
Nacional de Colombia, Fabio Jurado V, expresa que la competencia comunicativa, se deriva 
de una competencia mayor, de carácter global, identificada entre las competencias 
simbólicas, según postulados de Gardner. Sostiene además que no hay competencias sin 
desempeño o desempeño sin competencias; sabiendo que un individuo es competente 
cuando actúa y no simplemente se apropia de un saber. 
s Memoria taller evaluación de competencias básicas Universidad Nacional Pág 34 
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Desde otra perspectiva, producto de investigaciones en el extranjero y a nivel nacional y 
tomando como base los anteriores elementos teóricos, y especialmente los planteamientos 
de M.0 Torrado, el grupo de investigación del servicio nacional de pruebas del ICFES, 
encabezado por Leonardo Verano y Alfredo Rocha de la Torre, asumieron el proyecto de 
reconceptualización del nuevo examen del estado. 
Este grupo asume que la definición de competencia como un "saber hacer en contexto" y 
por lo tanto este contexto debía estar determinado desde lo socio-linguistíco y 
estrechamente relacionado con ámbito específicos en el cual se enmarcan las gramáticas de 
cada uno de los discursos disciplinarse, ejes centrales del proceso de información que el 
individuo realiza como estudiante. La competencia a evaluar por lo tanto, es la competencia 
comunicativa y su evaluación debe realizarse a través de acciones: la interpretativa, 
argumentativa y la propositiva. 
En el documento titulado Examen de estado, cambió para el siglo XXI, este grupo define 
así la competencia: 
"competencia es un "saber hacer en contexto", es decir, el conjunto de acciones que un 
estudiante realiza en un contexto particular y que cumple con las exigencias específicas del 
mismo. En el examen de estado las competencias se circunscribirán a las acciones de tipo 
interpretativo, argumentando y propósitivo que el estudiante pone en juego en cada uno de 
los contextos disciplinarse, que hacen referencia, por su parte, al conjunto móvil de 
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conceptos, teorías, historias epistemologías, ámbitos y ejes articuladores, reglas de acción 
procedimientos específicos que corresponden a un área determinada". 
Para el equipo de investigación pedagógico - ASED, la competencia es una potencialidad 
que posee el individuo la cual se hace consciente en el acto de realizar una acción: al 
ponerla en práctica. Dicha acción evidencia ciertos niveles de la competencia, los cuales 
dependen de cuatro factores que constituyen una unidad funcional sistemática, Estos 
factores son : una neurofisilógica, una estructural mental potenciada, un entramado 
conceptual básico y un proceso de aprendizaje mediado. 
La perspectiva histórica del desarrollo de las competencias y el análisis interpretativo 
postulado por la psicóloga Torrado, el especialista Jurado y por los grupos de investigación 
del ICFES y ASED, me permiten concluir y manifestar las siguientes reflexiones sobre las 
competencias: 
el concepto y los modelos actuales a nivel educativo de evaluación por competencias, 
tienen su origen en postulados científicos y psicológicos concretos que históricamente 
han transcendido, permitiendo una mayor comprensión del ser humano. 
las competencias no son "nuevos conceptos", introducidos al lenguaje educativo 
Colombiano, desde una perspectiva netamente comercial, son la consecuencia de la 
evaluación del pensamiento y la investigación que psicólogos, pedagogos y otros 
profesionales, que buscan en postulados como los de Piaget y Vigotsky, una respuesta a 
las exigencias de la educación actual. 
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Abordar el concepto de competencias, es tener claro que no existe un enfoque y un 
criterio universal que nos indique como aplicarlo al campo de la educación, es trabajo de 
los educadores por consiguiente diseñar propuestas coherentes, que garanticen una 
mayor eficiencia del proceso pedagógico que realizamos en las instituciones educativas, 
especialmente en los niveles de la educación básica y media vocacional 
6. MARCO CONCEPTUAL 
6.1 ¿CÓMO SE PUEDEN DETERMINAR LAS COMPETENCIAS? 
A partir de los principios cognitivos, se inicia en el país un proceso de reestructuración del 
esquema educativo, dando paso a la introducción de las competencias como impulsadoras 
de nuevos modelos de trabajo educativo. 
Es así como el concepto de objetivos terminales desaparece, dando paso al concepto de 
logros e indicadores de logros; la evaluación tradicional es transformada y comienza a 
practicarse la coevaluación; el profesor y su clase tradicional son cuestionados y se 
transforma este en un mediador o facilitador de procesos de aprendizaje, se modifica el aula 
y el estudiante se convierte en un sujeto que manifiesta todas sus dimensiones. 
Es así como las competencias cobran transcendental importancia pues visualizadas a través 
de desempeños en el campo social, cognoscitivo, estético, cultural y físico, determinan 
situaciones especificas, que permiten interpretar esos desempeños desde los indicadores de 
logro, los cuales dan cuenta de cómo va el proceso. Por ejemplo, una competencia 
sintáctica, se define como la capacidad de estructurar y producir enunciados según las reglas 
del lenguaje a un tipo particular de texto. Este competencia se puede evidenciar en el 
desempeño ante una producción escrita. Este es el lugar de los indicadores de logro ya que 
por una parte se puede determinar una serie de desempeños que permitan al docente inferir: 
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El estado de los procesos 
La madurez o nivel de desarrollo de las competencias 
Contrastar los desempeños con la propuesta curricular. 
Si se desea seleccionar, organizar y desarrollar el currículo y los logros alrededor de 
competencias, se debe pensar en que procesos fortalecen dichas competencias Y 
redimensionar el papel de los contenidos. 
La propuesta de organizar el currículo teniendo en cuenta la formación integral orientada 
hacia el desarrollo de competencias, más que de contenidos esta ganando terreno frente a los 
modelos tecnológicos. La selección de competencias y su énfasis están determinados por las 
prioridades del P.E.I. y por la pertinencia de los enfoques. 
6.1.1 Clasificación de las competencias 
Las competencias pueden ser entendida en tres grupos según el ámbito en donde se 
desarrollen competencias específicas, estas dos últimas se desarrollan más en el entorno de 
las competencias laborales. 
6.1.2 Las competencias básica 
Son las competencias determinadas por las habilidades para la lectura, la escritura, la 
comunicación oral y las matemáticas. Dentro de las características generales de las 
competencias básicas se destacan: 
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Las competencias son una categoría pensada desde la constitución y la formación de los 
sujetos en diferentes dimensiones. 
La competencia es la capacidad con que el sujeto cuenta para... es un saber hacer en 
contexto. 
Es un saber hacer frente a una tarea especifica, la cual es evidente cuando el sujeto entra 
en contacto con ella. Esto supone conocimientos, saberes habilidades, que emergen en la 
interacción que hay entre el individuo y la tarea. 
Un análisis del concepto de competencia nos permite ver que: 
- La competencia es específica de dominio: se aplica a un área de actividad particular. 
- Se expresa en un saber hacer o en un saber como. Es un conocimiento implícito en la 
actuación misma. 
No es un producto de aprendizaje en sentido estricto, su concepto va más allá de 
aspectos intelectuales o formales. 
Incorpora la idea de características personales que producen resultados adaptativos en 
ambientes significativos. 
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6.1.3 Las competencias laborales 
Se definen como un conjunto formado por la intersección de los conocimientos, la 
compresión y las habilidades. También son un conjunto de propiedades que permiten la 
resolución de un problema o problemas concretos en situaciones de trabajo o producciones 
que entrañan niveles de incertidumbre y complejidad tecnológica (pezo, 1999). Significan 
asumir responsabilidad personal para aprender ante situaciones no previstas, desarrollar una 
actitud de reflexión ante el trabajo de actividad productiva. 
Para ello la adaptabilidad, la movilidad, la flexibilidad, la comunicación y el trabajo en 
grupo aparecen como nuevos valores profesionales. 
6.1.4 las competencias genéricas 
según Pezo, las competencias genéricas son: 
Técnicas: son la especializaciones profesionales y de habilitación laboral. La 
preocupación es actualizar, fortalecer y desarrollar capacidades y conocimientos que 
responden a los avances tecnológicos y a la demanda social productiva. 
- Pedagógicas: relaciones con el proceso de aprendizajes y la capacidad para promover en 
el educando el desarrollo de conocimientos, habilidades y actividades propias de un 
modelo de formación profesional. 
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De gestión: relacionadas con la capacidad de elegir, usar, organizar eficientemente el 
conjunto de recursos institucionales para el logro del éxito de modelo de formación 
profesional. 
- De transferencia e innovación: relacionadas con la capacidad de motivar, promover y 
desplegar la creatividad y el espíritu emprendedor, innovar y productivo. 
Transversales vitales personales: son las actitudes y aptitudes que inciden en la esencia 
del ser humano, en la esencia de su desarrollo. 
Tienen que ver con el trabajar en equipo la actitud de cambio, pensar estratégicamente, 
posicionamiento en el medio, moverse en escenarios de riesgo, manejo de la información, 
etc. 
6.2 COMPETENCIAS ESPECIFICAS 
Estas competencias pueden observarse y determinarse en el área laboral y productiva, pues 
se refieren a ocupaciones concretas, no transferibles fácilmente como por ejemplo la 
operación de maquinaria industrial, la actividad profesional de un medico, de un arquitecto, 
de un contador, de un administrador. 
Si tomamos como referencia para la clasificación a las competencias comunicativas, 
podemos puntualizar que según el tipo de acciones que se realizan, dichas competencias 
puedes ser: 
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interpretativas: son el conjunto de acciones que permiten al sujeto comprender un texto 
situación planteada, involucrando los procesos de compresión análisis construyendo 
el conocimiento desde un sentido critico. 
- Argumentativas: ponen en juego la capacidad del sujeto para confrontar sus ideas, 
conceptos y proposiciones, desde la perspectiva de los conocimientos teóricos. 
Propósitivas: se refieren a la actividad crítica y creativa en el planteamiento de acciones 
alternativas de solución a una problemática planteada. 
6.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA COMO UNA UNIDAD 
FUNCIONAL SISTEMÁTICA 
La competencia asumida como una potencialidad que adquiere su dimensión en el momento 
en el cual se pone consciente, debe completar cuatro elementos estrechamente 
interrelacionados fimcionalidad sistemica. Estos elementos son la estructura 
neurolofisiologica, la estructura mental, el entramado conceptual básico y la experiencia de 
aprendizaje mediado. 
6.3.1 Estructura neurofisiológica 
La actividad mental y la estructura neurofísilógica no pueden dividirse, en un sujeto que 
clasifique figuras geométricas de acuerdo a su tamaño y forma primero va de lo concreto as 
lo abstracto, por que se da esta observación requiere poner en juego la perfección, lo que 
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implica la acción de los sentidos llevando información a través de las ramificaciones 
nerviosas y sus axones hasta la corteza cerebral. Por lo tanto se puede afirmar que la 
estructura mental utiliza la estructura neurofisilógica como un instrumento para ejercer su 
funciones. 
6.3.2 Entramado conceptual básico 
Los conceptos son abstracciones que nos permiten organizar grandes cantidades de 
información en unidades que nos faciliten una mejor comprensión. 
El proceso de formación de conceptos por parte del sujeto en primer lugar le proporciona 
los medios que permiten identificar los objetos propios de cada uno de los discursos 
disciplinarios. 
permite que las personas puedan clasificar un numero infinito de términos como 
equivalentes y reducen la necesidad de aprender constantemente. 
Ya que uno ve que el niño ha adquirido el conocimiento pueda operacionalizar con el, 
permitiéndole poseer un entramado conceptual básico en el aula de clases, poseen sus 
propios conceptos de algún objeto el cual desarrolla al poner en practica sus competencias, 
podemos decir que el entramado básico conceptual juega un papel 
importante en las competencias en el contexto de los diversos saberes Los docentes 
podemos observar que el estudiante evaluado puede presentar variados niveles de 
desempeño de competencias, y un elemento que demuestra esto son los preconceptos con el 
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que el alumno llega en el momento de ser evaluado. Si el alumno demuestra capacidad para 
realizar acciones interpretativas en el campo de la química, pero su nivel de la historia 
posible interpretativo no es el mismo se debe a que en su estructura cognositiva exista una 
mayor aprehensión significativa de los conceptos propios de las ciencias naturales que de 
los conceptos propios de la historia. 
6.3.3 Estructura mental potenciada 
Se refieren en la manera de cómo el sujeto se interrelaciona, esta estructura se manifiesta en 
la forma como el individuo actúa y responde a las fluentes de información. Las relaciones y 
los conceptos nos permiten representar algo mentalmente y esta representación esta en 
función de la estructura mental del sujeto. 
José María Martínez en su propuesta explica las operaciones mentales de la siguiente forma: 
"podemos considerar la estructura mental en sentido analógico como una red la que circula 
infinidad de relaciones entre los nudos de la misma. ¿y los nudos? Por seguir con la 
analogía esos nudos serian las operaciones mentales9: 
quien percibe bien puede diferenciar, quien diferencia bien puede inferir, quien comprende 
puede clasificar, inferir, razonar, etc. 
9 Martinez José M. Profesor mediador en secundaria (PMS. Capítulo 4. Editorial Bruño. Madrid. 
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6.4 LAS COMPETENCIAS Y SU PRÁCTICA EN EL AULA 
ESCOLAR 
La ley general de educación plantea el desarrollo integral de la persona teniendo en cuenta 
las competencias a nivel cognitivo, afectivo, psicomotriz, social y comunicativo. 
El aula en este contexto debe constituirse en un espacio dialógico (en el cual se realice una 
simbiosis entre dos discursos: el discurso del aprendizaje y el discurso científico). 
Mediante el cual el estudiante pueda poner en práctica sus competencias. Deben 
reconocerse entonces los conocimientos previos que el estudiante muestra al inicio de su 
participación en las actividades académicas y su estilo metacognitivo. 
Si el estudiante llega al aula con conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos 
que ha construido en su experiencia previa debe posibilitarse en el aula que utilice estos 
como instrumentos de lectura, de interpretación, argumentación y que a partir de ellos 
adelante acciones de tipo interpretativo. Sin embargo si los problemas son de tipo 
metacognitivo debe centrarse el proceso en la cualificación de la estructura mental del 
sujeto. 
Al tener en cuenta el nivel de competencias que presenta el estudiante durante el desarrollo 
de la actividad pedagógica, debemos tener presente lo que el alumno es capaz de hacer y de 
aprender en un momento determinado depende tanto del estudio de desarrollo operatorio en 
que se encuentra como, la cantidad y calidad de su entramado conceptual constituido a 
partir de sus experiencias podemos decir que el nivel de competencias es diferente para cada 
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alumno y cada alumno no manifiesta sus competencias en determinación directa con la 
familiaridad y el manejo que tenga del contexto en el cual se exige que las ponga en 
práctica. 
El docente debe tener la capacidad para determinar la diferencia entre lo que un alumno es 
capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo que con ayuda de otras personas únicamente es 
capaz de hacer con ayuda de los demás, podrá hacerlo o aprenderlo posteriormente por sí 
solo. 
Por lo tanto en el aula se debe evaluar dos niveles de competencias: el primero relacionado 
cuando el alumno pone en práctica sus competencias dar solución a problemas por sus 
propios medios. Y el segundo relacionado cuando el alumno manifiesta sus competencias al 
enfrentar la situación problemática con la ayuda de un mediador. 
6.4.1 Papel del profesor mediador en el aula 
Es importante establecer diferencias entre un profesor tradicional y un profesor - mediador. 
6.4.2 El profesor tradicional 
Ve al alumno como un agente pasivo predestinado a memorizar mecánicamente. No admite 
debate y el sistema de evaluación que emplea es de tipo puntual. El profesor tradicional se 
considera como la última alternativa que tienen los alumnos para formarse. 
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6.4.3 El profesor mediador 
Como un promotor del alumno para que ponga en práctica sus competencias, debe 
desempeñarse como mediador que facilite las experiencias de aprendizaje exitosas que 
propicia el desarrollo de las potencialidades de los alumnos y la construcción de 
aprendizajes significativos. 
Posee una formación integral, educa desde el campo de la pedagogía, psicología, filosofia y 
la epistemología del área de conocimiento. 
El profesor mediador debe tener en cuenta en su accionar, entre otros los siguientes 
criterios. 
6.4.3.1 Procedimentales 
C1 ):, Evitar proporcionar respuestas a preguntas y dejar que los alumnos se esfuercen por 
exponer sus propias respuestas a las situaciones problemáticas planteadas Debe crear 
habilidades en los alumnos respecto a la identificación de datos y elaboración de 
estrategias. 
CS) Admitir ante los estudiantes sus propias dudas, errores y equivocaciones, el 
desconocimiento de una respuesta y saber buscar con ellos la solución correcta. 
O Reforzar los aciertos de los alumnos y aprovechar los errores para nuevos aprendizajes. 
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( ;3_ Estimular a los alumnos a preguntar y a responder, tanto a los demás como así mismo, 
estimular constantemente la competencia comunicativa. 
6.4.3.2 Valorativos 
® Crear conciencia de libertad en los alumnos, en donde estos puedan ensayar y expresar 
sus ideas sin temor al fracaso. 
Hacer ver a los alumnos que el profesor también es un explorador de ideas y conceptos y 
que permanentemente establece nuevos principios y relaciones. 
® Favorecer actitudes de tolerancia, ayudándose a comprender las opiniones ajenas y las 
razones de los demás. 
6.5 LA IDEA DE COMPETENCIA EN LAS CIENCIAS NATURALES 
Partimos de un planteamiento que útilmente ha servido de base al trabajo de diseño de 
pruebas de evaluación en distintas áreas y para diversos propósitos en el país: la formación 
de competencias en el alumno es esencial en los procesos de enseñanza - aprendizaje'''. 
10 
 Para una elaboración mayor del concepto de competencia y aplicación al horizonte educativo colombiano 
puede consultarse el trabajo de María C Torrado P, 1999: y el trabajo de Carlos A Hernández, Alfredo de la 
Torre y Leonardo Verano, 1998. Puede consultarse también el libro de Fabio Jurado Valencia, Guillermo 
Bustamante Zamudio y Mauricio Pérez Abrl, 1998, para una aplicación del concepto ala evaluación de 
competencias lingüísticas y comunicativas 
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La educación escolar es un proceso complejo en el cual los elementos que tienen que ver 
con la socialización y las formas legítimas de interacción, la formación de valores y la 
constitución de identidades son determinantes En la conformación gradual de estos 
elementos, que difícilmente podrían comprenderse bajo la sola idea de competencia, las 
Reglas, muchas veces implícitas, de organización y de comportamiento escolar-lo que se ha 
llamado el currículo oculto-juega un papel crucial. 
Sin embargo, en el ámbito de los saberes particulares, la idea de competencia es interesante 
porque apunta justamente a una forma determinada de apropiación. Esta forma descarta, en 
primer lugar, un aprendizaje que sea solamente memorístico. la memorización, que tiene su 
lugar y su importancia en los procesos escolares, es sin embargo en el área de las ciencias, 
una forma muy débil de apropiación. En un aprendizaje que se reduce a la memorización 
no se da un dominio de las reglas básicas que fundamentan un conocimiento determinado. 
Las ideas de competencia implica, por el contrario, un dominio del uso, en distintos 
contextos, de las reglas básicas subyacentes, incluso en aquellos casos, como es el de las 
competencias lingüísticas y comunicativa en el niño, en que estas reglas no se explicitan. 
La competencia apunta a un dominio de la gramática, explícita o implícita, de un sector del 
conocimiento. Una memoria articulada de contenidos es indispensable para poder poner en 
juego las competencias. 
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6.6 LA CIENCIA COMO JUEGO DE LENGUAJE 
Aprender una ciencia es hacerse competente en esos juegos de lenguaje. Esto significa que 
el alumno debe lograr una relativa apropiación de la gramática de cada juego particular. 
En las ciencias, cada juego tiene sus conceptos y su terminología propia, sus reglas lógicas 
de inferencia, sus formas particulares de argumentar y de validar sus propias maneras de 
conectar las observaciones y las acciones con el discurson. Los juegos de lenguaje de las 
ciencias pueden diferenciarse en mayor o menor grado del lenguaje natural. 
Una pregunta clave, desde el punto de vista del diseño de pruebas de evaluación, es ¿en qué 
medida los contenidos y las preguntas pueden formularse en el lenguaje natural, sin 
traicionar las especificidades del juego de lenguaje particular? La respuesta depende, desde 
luego de la particularidad del propio juego de lenguaje. 
Muchos juegos de lenguaje de las ciencias se alejan deliberadamente de las nociones de 
sentido común sobre el campo de fenómenos en cuestión. Un ejemplo bien conocido es el 
de la caída libre de los cuerpos; la física nos dice que todos los cuerpos caen con la misma 
aceleración, mientras que la observación cotidiana y el sentido común muestran una enorme 
variación en las velocidades de caída según los cuerpos. 
11 Aunque se sale de los propósitos de este trabajo, valdría la pena explorar al respecto las relaciones entre la 
idea de juego de lenguaje Wittgenstein y la idea paradigma científico de Thomas Kuhn, la apropiación de un 
paradigma implica la adopción de una forma distinta de ver y de pensar un sector de la realidad. Un 
paradigma es una cultura. Wittgenstein, a su vez, conecta un juego de lenguaje con una forma de vida: 
"representarse un lenguaje significa representarse una forma de vida" véase Thomas Kului, 1992 y 
Wittgenstein investigaciones filosóficas. No 19. 
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Una parte importante del proceso de enseñanza es justamente la de trabajar las diferencias y 
las articulaciones posibles entre las formas de observar, las formas de conceptualizar y las 
formas de razonar en las ciencias - o mejor aún, en cada juego de lenguaje de las ciencias en 
la vida cotidiana. 
En la enseñanza de las ciencias muchos juegos de lenguaje pueden articularse entre sí o 
pueden incluirse unos en otros. 
¿cómo se aprenden los juegos de lenguaje? Wittgenstein insiste en una palabra 
entrenamiento, y no duda en compara el aprendizaje de un juego con el entrenamiento de un 
animal'''. Probablemente lo que quiere decir nuestro autor es que no se aprende un juego 
simplemente comprendiendo desde el exterior su estructura y su dinámica, sino sobre todo, 
jugando. No basta entender abstractamente, es necesario involucrarse activamente, 
produciendo actuaciones significativas y legitimas, dentro del juego. Esta idea apunta contra 
las pedagogias memoristicas y de recepción pasiva por parte del estudiante. 
Esta manera particular de entender los procesos de enseñanza- aprendizaje en ciencias como 
juegos trae implicaciones con relación al diseño de pruebas de evaluación. Probablemente, 
la principal de ellas es que las pruebas deben intentar examinar la competencia de los 
estudiantes para jugar algunos juegos de lenguaje del currículo escolar. Esto significa que 
12 En el cuaderno Marrón dice Wittgenstein, refiriéndose al juego de lenguaje del albañil y su ayudante 
reseñando en la nota 2 y suponiendo que este es el único lenguaje existente en el mundo: "El niño aprende 
este lenguaje de los mayores entrenándose en su uso. Estoy utilizando la palabra entrenar de un modo 
estrictamente análogo a cuando hablamos de que se está entrenando a un animal para hacer ciertas cosas. Se 
hace por medio del ejemplo, la recompensa, el castigo y similares". Véase los cuadernos azul y marrón. Op. 
Cit Pin. Intentando nuevamente acercar las ideas de Kuhn a las de Wittgenstein, cabria buscar una relación 
entre la idea de "socialización" del primero con la de "entrenamiento" del segundo, en el aprendizaje de las 
ciencias. 
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deben presentársele al estudiante situaciones a propósito de las cuales el deba poner en 
ación las reglas de juego. En otras palabras las preguntas deben intentar determinar el grado 
de apropiación practica de la gramática subyacente al juego. 
6.7 EVALUACION POR COMPETENCIA EN EL SISTEMA 
COLOMBIANO 
Existe en la actualidad un interés creciente por el tema de las competencias y su evaluación; 
este interés puede observarse en los esfuerzos institucionales que han mostrado entidades 
como el ICFES, la Universidad Nacional de Colombia y la Editorial ASED. 
En el primer caso se trata de la renovación del examen de estado y en el segundo caso una 
evaluación censal que se ha realizado en los niveles tercero, quinto, séptimo y noveno, en 
las áreas de matemáticas, lenguaje y ciencias naturales en las escuelas del distrito capital. 
La propuesta de centrar la evaluación de los logros en las competencias ha venido ganando 
fuerza, como alternativa a las formas clásicas de evaluación del rendimiento académico. Al 
evaluar las competencias básicas se procura indagar como el estudiante utiliza los 
conocimientos procedimentales, actitudinales y conceptuales en contextos mas específicos y 
diversos (SEDI3, 1999), puesto que el desarrollo o nivel de la competencia se construye en 
la practica social. 
13 SED, 1999. 
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Además se busca desplazar los modelos de enseñanza y dentro de ellos, las formas de 
evaluación centradas en la memorización de la información, se trata de hacer realmente 
significativo el aprendizaje. 
6.7.1 Propuesta en torno a la evaluación por competencias básicas 
El nuevo examen de estado definió como objeto de evaluación las competencias que los 
estudiantes manifiesten tanto en el contexto disciplinar relacionado con las áreas de 
formación en los niveles básico y medio. La evaluación pretende reconocer la manera como 
los estudiantes ponen en practica las competencias en el espacio de los diferentes discursos 
científicos universalmente validos. 
La competencia es asumida como un "saber hacer en contexto". Para el caso de la prueba 
del ICFES, se entiende como las acciones que el evaluado realiza en el contexto de una 
disciplina del conocimiento de problemática. En el Examen de Estado se evalúan 
específicamente las acciones de tipo interpretativo, argumentativo y propósitivo. Esto se 
puede resumir en el siguiente esquema: 
¿CÓMO SE EVALUAN LAS COMPETENCIAS? 
A través de acciones de tipo 
 
Interpretativo 
 
Argumentativo 
  
Propósitiva 
 
          
  
Son acciones 
orientadas a 
DAR SENTIDO 
  
Son acciones 
orientadas a 
  
Son acciones de 
 
        
      
Generación de hipótesis 
      
       
         
         
    
DAR RAZON 
  
Resolver problema 
        
        
        
Elaborar alternativas 
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6.7.2 La evaluación por competencias básicas propuesta por la 
Universidad Nacional de Colombia 
Desde el año de 1998, la Universidad nacional" viene adelantando en el Distrito Capital, un 
proyecto de evaluación de competencias básicas en el área de lenguajes, matemáticas y 
ciencias. En este proyecto la evaluación está dirigida a evaluar no solo el resultado final, 
sino el proceso. "Es dejar de mirar la evaluación de carácter puntual e intentar verla como 
un continuo". 
"La evaluación no se limita a evaluar los tópicos específicos de cada una de las áreas en los 
estudiantes, sino que también involucra a los profesores, rectores y directores de cada 
institución educativa. Otro aspecto que contempla la evaluación es la dimensión de valores 
y sensibilidad ciudadana". 
La evaluación por competencias básicas propuesta por la Universidad Nacional de 
Colombia contempla los siguientes aspectos: 
Lenguaje: Competencia comunicativa y competencia textual 
Matemáticas: Competencia en la comprensión significativa en los ámbitos numéricos, 
geométricos, medición, inferencia estadística y álgebra escolar. 
Ciencia: Competencia teórico explicativa y competencia procedimental y metodológica, en 
los siguientes ámbitos: Ecología y seres vivos, elementos de química, fisica, la tierra y el 
universo. 
14 
 Taller evaluación de competencias básicas Universidad Nacional. 
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6.7.3 La experiencia del equipo de investigación pedagógica ASED 
Ene! diseño de pruebas elaboradas por el E.I.P, para los programas de educación de jóvenes 
y adultos, se parte de la siguiente concepción teórica. 
EVALUAR POR COMPETENCIA 
Implicar reconocer 
En el evaluado 
LA ESTRUCTURA 
MENTAL 
Operaciones 
metales 
LA APROPIACIÓN 
CONCEPTUAL 
Entramado 
conceptual básico 
de cada una de las 
ciencias 
LA 
POTENCIALIDAD 
Cognoscitiva 
socioafectiva 
Psicomotriz 
EL 
DESEMPEÑO 
Niveles logrados al 
poner en práctica 
las competencias 
PERMITE ESTRUCTURA DE PRUEBA 
PARA EVALUAR 
COMPETENCIAS 
DETERMINAR EL ESTILO COGNITIVO 
DE LOS EVALUADOS 
GENERA RESULTADOS 
Cualitativos Cuantitativos 
QUE PERMITE 
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS EN EL 
AULA PARA MEJORAR EL PROCESO DE FORMACIÓN INTEGRAL DEL 
ALUMNO 
PARA ANALIZAR EL 
PROCESO DE 
PENSAMIENTO 
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6.7.4 Evaluación por competencias en ciencias naturales 
Quizás uno de los aportes mas importantes hecho en los últimos veinte años a la evaluación 
en ciencias naturales ha sido la planteado por Novak, con el diseño de mapas conceptuales 
para su aplicación en al aula, asociado al aprendizaje significativo de conceptos. 
6.7.5 Los mapas conceptuales 
son considerados un instrumento de apoyo para los educadores y estudiantes puedan 
construir y evaluar las relaciones significativas entre los conceptos científicos objeto de 
aprendizaje. 
Según Novak y Gowin: (1988), un mapa conceptual es una forma de exteriorizar relaciones 
significativas entre conceptos a manera de proposiciones, que a su vez se forma a partir de 
dos o mas conceptos enlazados por una o varias palabras que en su conjunto constituyen una 
unidad, que tiene significado propio en un campo de la ciencia o en un aspecto particular de 
la misma' 5 . 
En términos de apoyo a los docentes para el trabajo con competencia los mapas 
conceptuales son potencialmente útiles, principalmente en le desarrollo de la competencia 
para relacionar conceptos e interpretar textos científicos. 
IS 
 Novek y GOWill (1988), mapas conceptuales instrumentos de apoyo para los educadores. 
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El mapa conceptual explica los conceptos y las propociones que se tienen alrededor de un 
tema en particular. Aunque esta representación no es única (una organi7ación jerárquica de 
conceptos se puede estructurar de varias maneras) todas las posibilidades deben reflejar la 
inclusión de conceptos de los mas específicos a los mas generales. Al concluir un mapa 
conceptual, el estudiante debe hacer un esfuerzo consciente para organizar de modo 
jerárquico y tomar la decisión sobre conceptos supraordinados y subordinados. 
Esta operación implica un proceso activo de parte del estudiante para confirmar lo que sabe 
que es relevante e identificar lo que es confuso respecto a cada uno de los conceptos y 
proposiciones que se poseen acerca da le temática en referencia. 
Dada las características del mapa conceptual, el proceso y a las actividades mentales que 
implican su elaboración se constituyen en una herramienta apropiada para el trabajo con 
aquellos estudiantes quienes les favorezca un aprendizaje significativo de conceptos 
relacionados con la temática objeto de la enseñanza. 
6.8 EVALUACIÓN 
Se evaluara por competencias, teniendo en cuenta las acciones que las estudiantes realizan 
al enfrentarse a situaciones problemas en cada una de las disciplinas, donde él da cuenta del 
manejo conceptual, procedimental articulado a los referentes teóricos de cada una de ellas. 
Esto es una alternativa para no caer en el sofisma de entrenar solo para formular y responder 
preguntas. Al evaluar tendré en cuenta los logros propuestos para cada actividad, los cuales 
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apuntan a desarrollar en las estudiantes aquellas competencias propias de las ciencias 
naturales tales como: 
Competencias para establecer condiciones en donde el estudiante debe argumentar. 
> Competencias para interpretar datos, tablas, gráficas, situaciones problemas etc. 
 
Competencias para plantear y constatar hipótesis. 
Competencias para diferenciar y relacionar conceptos. 
Competencias para valorar el trabajo en ciencias 
Esta evaluación se realizara, a través de talleres grupales o individuales, mesas redondas, 
intervención de las alumnas en clase, evaluaciones orales o escritas etc., 
6.9 EDUCACION 
Se toma aquí la educación como un proceso social mediante el cual las personas se integran 
dinámicamente, se socializan y se preparan para crear pautas calores y experiencias 
compartidas por quienes conviven en una determinada sociedad. 
Este proceso permite a sus miembros conocer y en general asume la educación como una 
practica social que lleva implícita y explícita una determinada unión del hombre de 
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sociedad, de vida de cultura, con el cual se busca el crecimiento de sus miembros, implica 
un cambio con un momento anterior y la superación de dicho momento 
En este sentido las practicas e instituciones han tenido una lenta organización que ha 
permitido de acuerdo con las diferentes condiciones, asumir tipos diferentes de hombre, de 
visión de mundo y sociedad. Aquí el papel de cada persona es de capital importancia para su 
desarrollo y su aporte a la sociedad16. 
6.10 PEDAGOGIA 
tiene como objeto de su desarrollo lo que entiende por educación y va mas allá del enseñar 
se manifiesta "cuando se reflexiona sobre la educación, sobre sus como, porque, sus hacia 
donde" 7  
Es una teoría de la acción educativa que no se agota en la descripción, ni en la explicación, 
ni mucho menos en la búsqueda del método mas apropiado para dictar una clase, si no se 
busca algo mas allá de lo que se hace para mejorar dentro de un deber ser del hombre. Lo 
mas importante de la pedagogía no son los métodos que emplea, si no mas bien las razones 
teóricas mediante las cuales encuentran esos métodos, la forma como los organiza y valora. 
16 TETAY Jaime, José María. Criterios pan la construcción del PEI Santa Fe de Bogotá. 
"LUCIO A. Ricardo. Educación y Pedagogía, enseñanza y didáctica. Diferencias y Relaciones. En: Revista 
Universidad de la Sall. Vol. 17 Julio de 1989. Bogotá. 
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Partiendo de la base educativa existe en una determinada comunidad recupera lo positivo de 
la historia que existe y el proceso creador de su cultura para reflexionar sobre el. 
Teniendo como referencia la naturaleza y la finalidad de la formación del hombre, aspira a 
ciertos objetivos, la pedagogía reflexiona sobre los problemas que tiene que ver 
directamente con la practica pedagógica. 
El para que de toda pedagogía es la formación de una conciencia coherente de saberes para 
comprender, explicar y vivir el mundo; dicha formación es un proceso. 
Considerada como reflexión teórica orienta a la acción educativa, se manifiesta como el 
maestro toma distancia de su practica para analizarla, especialmente en cuanto a la 
naturaleza de lo que hace y en cuanto alas funciones de su ejecución. 
Busca estudiar, reflexionar y comprender el proceso educativo, tanto desde el punto de vista 
de sus fines como de sus componentes, sus funciones, su naturaleza y sus manifestaciones. 
Cuando se persigue la respuesta a la pregunta sobre el tipo de ciudadano que se quiere para 
una sociedad dentro de un proyecto educativo, necesita apelar a diversos saberes como 
fuente de un proyecto y enriquecimiento, pero cuando se conecta la creación de dicho 
ciudadano se esta incursionando en el terreno especifico de la pedagogía para aclarar lo que 
se quiere. 
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Dicha formación es el aspecto capital de la pedagogía, formación que no alcanza a 
desarrollar en un momento determinado y luego se abandona, si no que se persiste a través 
de toda la vida de la persona y la sociedad, que no seda de una vez por todas, si no que 
necesita de una actualización permanente. "si se puede aceptar que el problema de la 
especificidad de la formación pedagógica, como identidad profesional del docente, es un 
punto que los intelectuales, preocupados por la pedagogía debemos considerar como 
integrantes de un gremio que lucha por legitimar e institucionalizar so oficio dentro de la 
sociedad; es por que la identidad del maestro no se desprende de la formación científica"18. 
Suele decirse que el saber pedagógico es la razón de ser de la pedagogía, es necesario saber 
en que sentido se habla de ese saber y como ha de influir en la percepción que el maestro 
tiene de lo que es, de lo que sabe y de lo que hace. Por que "dominar" 
algún contenido científico es condición necesaria pero no suficiente para ser maestro, para 
tener un puesto en la construcción de una sociedad deliberadamente, ética y participativa. 
Para ello se requiere no de unos valores fijos o predeterminados. 
6.11 DIDACTICA 
Es entendida como aquel saber que conceptualiza el proceso instructivo, orienta el método 
mediante el cual se lleva a cabo en general, y de acuerdo a cada saber, lo que se enseña. Está 
18 
 VARGAS GUILLEN, German. Formación y Subjetividad. Epistemología. lenguaje y pedagogía. 
Universidad de Antioquía 1993. 
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sustentado en un punto pedagógico y es un aspecto fundamental de la practica educativa, de 
aquí la importancia de conocer el aporte de pedagogos. 
Se considera' la didáctica, no como la practica misma de enseñar sino como el sector mas o 
menos bien delimitado del saber pedagógico que se ocupa explícitamente de la enseñanza". 
La didáctica no se reduce al método, no existe un único método, existen varios métodos en 
una misma disciplina. El método es el camino sistematizado que presenta para ser seguido y 
llegar a algo. 
 
6.12 INVESTIGACION 
Se toma aquí la investigación como una actividad institucional, organizada de manera 
sistemica que contiene la formación, diseño, ejecución y evaluación de las actividades de 
indagación y búsqueda para descubrir, comprender, explicar o presentar alternativas de 
solución, dentro de un contexto sociocultural teniendo en cuenta la relación teoría- practica. 
Etimológicamente, investigación significa "la acción de seguir de un rastro, la búsqueda de 
algo desconocido, con el fin de descubrir sus explicación"19. 
19 
 VASCO URIBE. Carlos. Reflexiones sobre pedagogía y Didáctica. Serie Pedagógica y Currículo. Men, 
Bogotá, 1990. 
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6.12.1 Investigación educativa 
La investigación educativa se entiende como un proceso social, mediante el cual los grupos 
humanos producen conocimiento o transformación, el conocimiento que tiene de su realidad 
tanto educativa como social. 
La investigación educativa no depende únicamente de los objetivos de la actividad 
investigadora sino que ha de ser vista de acuerdo con los fines, los objetivos, es decir, lo que 
se busca son las actividades educativas. Esta investigación diverge de las demás en términos 
de su objeto de estudio que son los problemas educativos. 
"puesto que la educación es una empresa practica, dichos problemas siempre serán 
problemas prácticos, es decir, de los que a diferencia de los teóricos, no quedan resueltos en 
el descubrimiento de un nuevo saber si no únicamente son la opción de una linea de 
ac,ción"20 . 
2° CARIZ, Wilfred-ICEMIvIEG. Teoría acerca de la enseñanza. Traducción de Barvo. J. Martínez Roca, 
Barcelona, 1988. 
7. ENFOQUE PEDAGOGICO 
El enfoque curricular manejado es el práctico crítico, cuyo principal exponente es L. 
STHENHOUSE, (fallecido recientemente) considerado en la actualidad uno de los 
representantes más connotados de la investigación en la acción en el campo educativo. 
Sthenhouse, quien trabaja en el Centre For Applied Research In Education (CARE) de 
Inglaterra introduce el término en la teoría curricular como "modelo de investigación en la 
acción", en su obra Investigación y Desarrollo del Curriculum. 
Este autor tiene como fundamento una marcada orientación cognitiva del proceso educativo, 
interesándose por las nociones de comprensión, significado y acción. 
La relación de manejo ante la teoría y la práctica está dada con base en la investigación y la 
comprensión surgida en la misma acción. Considera que el individuo está en permanente 
construcción para la sociedad mediante la continua investigación y reflexión. 
Jhon Eliot del mismo centro y colaborador de L. Sthenhouse continúa desarrollando 
activamente los trabajos con esta orientación. 
Las características atribuidas a la investigación-acción permiten comprender de modo más 
preciso su manifestación en le campo de la práctica docente, tanto en que se refiere al papel 
del profesor, de los estudiantes y la relación entre ambos, como en la concepción del 
proceso docente y curriculum. Se establecen como rasgos de esta modalidad investigativa. 
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El problema nace en la comunidad que lo define, analiza y resuelve su fin último en la 
transformación de la realidad social y el mejoramiento de la vida de los involucrados Los 
beneficiarios son los mismos miembros del grupo o comunidad. 
Exige la participación plena e integral de la comunidad durante toda su investigación. 
En la enseñanza estos postulados se manifiestan en la actividad de los estudiantes como 
integrantes de la "comunidad" interesada, participe y comprometida en el proceso de 
aprendizaje; al igual que en la actividad de los profesores como docentes e investigadores 
educativos. 
El enfoque pedagógico contempla el curriculum desde presupuestos que parten del 
reconocimiento de la complejidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, se opone a 
concepciones lineales atomizadoras del pensamiento a modelos simplificados Y 
reduccionistas de este proceso. 
El curriculum se concibe como proyecto de ejecución que se verifica en la acción del aula 
en la que los sujetos que intervienen son parte constituyente del mismo, como una 
exploración a través de la cual se investiga y se remiten a pruebas los presupuestos de 
partida. Por eso el curriculum está dirigido no solo a que se desarrolle el conocimiento. 
Este enfoque supone un replanteamiento de la función docente que no es entendida aquí 
como la ejecución de una programación previamente determinada sino que es el resultado 
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de una toma de conciencia y de posición ante el propio hecho de enseñar y aprender, ante el 
alumno y ante la sociedad en su conjunto. 
Como un presupuesto básico del proceso docente se establece que la enseñanza debe 
basarse en el debate abierto y no en la actividad de transmisión que lleva aparejada la copia 
de apuntes por parte de los estudiantes, por ello el profesor debe problematizar los 
contenidos, propiciar la utilización de métodos activos como la resolución de problemas y 
la toma de postura crítica ante cualquier problema, situación o hecho estimulando la 
investigación y protegiendo la divergencia de puntos de vista. 
El modelo del proceso supone, por tanto, un concepto activo de aprendizaje que se entiende 
como una actividad propia del alumno, autodirigida por él. 
Al profesor le corresponde según esta concepción asegurar las condiciones que permitan el 
aprendizaje significativo que desarrolle la comprensión personal sobre los temas objetos de 
debate, y que los estudiantes asuman una postura responsable ante su aprendizaje. Al 
profesor al mismo tiempo, responde por la calidad de aprendizaje de ahí que se habla de una 
responsabilidad compartida. 
Tomo como referencia este enfoque por que concibe la evaluación desde la comprensión del 
proceso de adquisición de conocimientos, en vez de hacerlo desde los resultados 
cuantificados del aprendizaje. El diseño curricular se da por procesos para el desarrollo de 
las habilidades del pensamiento, se inscriben en un modelo pedagógico progresivo cuyo eje 
fundamental es el progreso de los alumnos a través de su experiencia en el mundo. 
8. MODELO PEDAGOGICO 
Este proyecto está orientado por los principios básicos del constructivismo, el cual propone 
una alternativa, que busca mejorar la educación colombiana, el constructivismo propone en 
la actualidad estar constituido por gran cantidad de aportes hechos por la reflexión 
epistemológica, la reflexión psicológica y la reflexión didáctica. 
Para el constructivismo epistemológico, el ser humano al interactuar con la realidad solo 
puede conocer las manifestaciones fenomenológicas de la misma, de tal manera que el 
conocimiento es una construcción que surge de las intenciones entre el sujeto y el objeto, es 
decir que el constructivismo en su nivel epistemológico se constituye en una nueva 
propuesta sobre la manera como la ciencia elabora sus conocimientos y los va combinando. 
El constructivismo psicológico formula que durante las etapas iniciales de interacción con 
los elementos cotidianos las personas asumen ciertas respuesta, usos y comportamientos, 
que pueden deben superarse de dichos elementos. 
Por otra parte el constructivismo enfatiza la manera como el ser humano construye su 
peculiar modo de pensar, de conocer, de modo activo, como el resultado de interacción 
dentro de sus capacidades innatas y la explotación ambiental y el tratamiento y la 
información que recibe el entorno. 
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Quizás el mayor aporte psicológico del construcitivismo está en haber desarrollado un 
método de investigación para averiguar como van construyendo los niños y los adolescentes 
aquellos objetos de conocimiento que se tratan en la vida escolar, en la vida cotidiana de 
las personas 
8.1 PRINCIPIOS GENERALES SOBRE EL CONSTRUCTIVISMO 
SEGÚN DRIVER, PIAGET Y VIGOSTKY. 
Estos tres autores coinciden en considerar que los niños adquieren espontáneamente sus 
propios conceptos acerca de los fenómenos naturales del mundo externo sin influencia 
directa de los adultos basados en su propio desarrollo21. 
Naturalmente esta situación no es nueva y es posible de ser rastreada en varios autores. Lo 
nuevo, sin embargo es el esfuerzo sistemático, coherente y permanente de aplicar dicha 
asunción en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias. 
DRIVER Y EASLEY en 1978 constituyen el punto de partida original del constructivismo 
actual. De lo anterior se deducen varios aspectos: 
a. Que el aprendizaje de los conceptos es una apropiación personal basada en el contexto, 
propósitos y participación activa del sujeto en su propia construcción conceptual. 
21 
 DRIVER. VIGOTSKI y PIAGET. Principios generales sobre el constructivisma 
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DRIVER Y OLDHAM 1986. El Proceso de construcción de un nuevo concepto en la 
escuela es visto como un cambio conceptual de un sistema de creencias a otro. En este 
caso el cambio es desde el "alumno inexperto" hasta el "Maestro experto". El punto de 
referencia para tal cambio es el cambio conceptual que se da en la historia de las 
ciencias cuando el conocimiento progresa de un estado inferior a un estado superior. 
El conocimiento es una construcción social (Salomón I994,) por que la objetividad de 
los distintos conceptos y experiencias de cada sujeto solo se resuelven en la crítica, el 
análisis y el concenso de las partes involucradas, donde cada uno aporta sus diferencias. 
A partir del constructivismo el alumno pondrá en práctica sus competencias, participando de 
su propio aprendizaje, desarrollando la creatividad y el regocijo que debe causar al 
encontrar respuestas a sus propias preguntas, realizando actividades que estimulan los 
procesos de construcción de nuevos conocimientos por medio de interpretación de lecturas, 
de reflexión sobre fenómenos naturales que ocurren y la elaboración de hipótesis 
explicativas a problemas o preguntas claves que se hayan planteado en clase. 
9. MARCO CONTEXTUAL 
IDENTIFICACIÓN: CONCENTRACION ESCOLAR RODRIGO DE BASTIDAS # 2. 
COBERTURA: Cuenta con una población de 685 estudiantes. 
CARÁCTER: Oficial 
LOCALIZACION: Barrio Bastidas 
MUNICIPIO: Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta. 
DEPARTAMENTO: Magdalena 
PROPIETARIO: El Municipio 
CALENDARIO: A 
JORNADA: Tarde 
HORARIO: 1:00 pin -6: 00 p.m. 
NIVEL: Ciclo Primario y Secundario. 
9.1 RESEÑA HISTORICA 
La Concentración Escolar Rodrigo De Bastidas # 2 fue construida con los fondos de la 
alianza para el progreso de la zona cívica del barrio del mismo nombre, en el año de 1962 
rodeado por varias instituciones del barrio como son: El preescolar oficial Rodrigo De 
Bastidas, la Iglesia San Judas Tadeo, la Inspección de policia, la sede del Núcleo # 1.1 
al cual pertenece esta institución, el centro de salud, además el parque y dos canchas 
deportivas. 
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Cuenta con vías de acceso que facilitan el desplazamiento de las alumnas al colegio. 
La gobernación del departamento del Magdalena nombra su primera directora general a la 
Señora Alba Mier de Campo quien se encarga de su organinción. 
La escuela inició sus labores en el año 1693 con carácter mixto en todos los grados de la 
educación Básica Primaria. A partir de 1964 se crearon dos jornadas así: jornada de la 
mañana y jornada de la tarde con carácter femenino bajo la dirección de la señora Alba Mier 
hasta el año 1978 desde enero de 1979 la sucedió en la dirección, la señora Afina Eguis de 
Gutiérrez. 
El colegio siempre ha ofrecido a la comunidad educativa los cinco grados de la básica 
primaria. No ofrece el nivel preescolar porque en el barrio existe uno de naturaleza oficial 
aledaño a los predios del colegio. 
En vista a la situación anterior mente descrita nuestras estudiantes al terminar su ciclo de 
primaria en esta institución, tenían dificultades para continuar la educación básica en los 
ciclos de secundaria en los colegios de la ciudad, por la alta demanda que hay en ellos y 
también por la situación socioeconómica de la mayoría de las estudiantes para sufragar 
gastos de transporte y con el fin de dar cumplimiento al artículo 13 del decreto 1860 de 
1994, que habla de la articulación de la oferta educativa, presentamos a la Secretaría de 
Educación Distrital un proyecto para incluir en el año de 1997 el grado sexto (6°) y 
progresivamente hasta el noveno grado (9°) de la básica secundaria. 
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9.2 VISION 
Las tendencias pedagógicas por las cuales se regirá la educación en nuestra institución 
deben tener una visión integradora en la cual exista una real correspondencia entre los 
educandos y los propósitos de la comunidad educativa y las necesidades que el cambio 
social requiere por tanto los procesos que conforman en que hacer pedagógico deben ser 
interrelacionados para que se fortalezcan mutuamente. 
La creación de un ambiente escolar propicio para que el aprendizaje y la convivencia sean 
factores que garanticen el aprendizaje y el desarrollo de personas autónomas, críticas, 
afectivas, creativas y responsables. 
Tomando como elemento fundamental, la comunicación cuyo objetivo es facilitar a la 
comunidad educativa, expresar sus ideas y sentimientos en forma verás, fluida y oportuna, 
para generar la convivencia armónica, la cual fluye positivamente al desarrollo personal y 
consolidación entre sus miembros. 
9.3 MISION 
La Concentración Escolar Rodrigo de Bastidas # 2 , está comprometida a impartir una 
educación integral, basada en los principios de la Constitución Política de Colombia y a lo 
exigido por la Ley General de la Educación. 
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Proponemos mejorar la calidad de la educación, ofreciendo educación Básica comercial 
para preparar a nuestras alumnas para vincularse al campo laboral. 
9.4 FILOSOFIA INSTITUCIONAL 
Tomando como base los objetivos del sistema educativo, o sea, el propósito que tiene el 
estado para formar un colombiano útil así mismo y a la patria, la CONCENTRACION 
ESCOLAR RODRIGO DE BASTIDAS # 2 enfoca su filosofia en la formación de un ser 
responsable, respetuoso, crítico, emprendedor, práctico, creativo, dinámico, capaz de utilizar 
su pensamiento para planear acciones que lo lleve a solucionar sus problemas cotidianos 
9.5 PERFIL DEL NIÑO 
Despierta el gusto por la lectura y capaz de interpretar libremente cualquier texto leído. 
Valora la importancia del medio ambiente en beneficio de su salud y bienestar social en 
general, desarrolla habilidades y destrezas en el manejo de operaciones matemáticas para su 
aplicación, se inicia en la introducción hacia el campo científico a través de experimentos, 
pone en práctica sus conocimientos al servicio de la comunicad al servicio de la comunidad 
a la cual pertenece. 
9.6 ASPECTO INSTITUCIONAL 
PRINCIPIOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: Los principios de la comunidad 
educativa son los siguientes: 
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Promover el desarrollo integral de los alumnos. 
Brindar posibilidades reales que permitan mejorar la calidad de vida de los estudiantes. 
La tarea educativa irá encaminada hacia el conocimiento adecuado de la sociedad a la 
cual pertenece, de sus problemas y de las posibilidades que halla para resolverlos. 
9.7 OBJETIVOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 
Desarrollar de en las alumnas las capacidades que le permitan continuar de manera 
eficiente un nivel de estudio superior, o vincularse al campo laboral. 
Propiciar el conocimiento y la comprensión de la realidad de su entorno social, la de su 
región, para crear en las alumnas conciencia de solidaridad y se comprometan de acuerdo 
a sus posibilidades a la solución de sus problemas. 
9.8 PLAN DE ESTUDIO 
El plan de estudio es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de 
áreas adoptivas con sus respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de la 
institución. 
Para el logro de objetivos de la educación Básica se establecen áreas obligatorias y 
fundamentales y áreas adoptivas con sus respectivas asignaturas. 
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Son áreas obligatorias y fundamentales para la educación Básica las siguientes: 
Ciencias Naturales (3 horas) y educación ambiental (1 hora) 
Ciencias Sociales, Historia, Geografia, Constitución Política Colombiana, Instrucción 
Cívica y Democracia. 
3 Educación Artística. 
Educación Etica y Valores Humanos. 
Educación Física, aprovechamiento del tiempo libre, fomento de la cultura, recreación y 
deporte formativo. 
Educación Religiosa, se tiene en cuenta lo que dice la ley 115 del artículo 24 y la 
constitución de 1991. 
Humanidades, Lengua Castellana e Idioma Extranjero. 
Matemáticas 
Tecnología e Informática 
La educación sexual, la enseñanza de la protección del medio ambiente, de la ecología y de 
los recursos naturales, así como la educación para la justicia, la paz, la democracia, la 
solidaridad, el cooperativismo y en general la formación en valores humanos se harán 
mediante proyectos pedagógicos. 
9.9 EVALUACION DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 
Se realiza según el Artículo 47 del decreto 1860 de 1994. 
La concentración Rodrigo De Bastidas utiliza los siguientes medios para evaluar los 
diferentes procesos educativos. 
I Prueba de comprensión 
1 
 Trabajo en grupo o individual 
I El diálogo 
1 La observación Directa 
I Talleres 
Autoevaluación 
I Exposiciones, debates, mesas redondas 
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I Solución de problemas 
10. MARCO LEGAL 
Cada vez más las personas y los grupos, somos conscientes de que la mayor riqueza 
adquirida de un país es su gente, pero su gente desarrollada en todas sus dimensiones y 
motivada para avanzar, a lo largo de su vida, hacia niveles más altos de conocimientos, de 
desempeño y de aportes al bien común. 
Esta idea contribuye a que nuestra cultura aprecie la educación como una de las variables 
que requiere más atención. 
La resolución número 2343 de junio 5 de 1996, señala horizontes de desarrollo integral 
humano, tanto personal como grupal y social y tiene el propósito de orientar los procesos 
pedagógicos en las instituciones educativas22. 
Por lo cual adopta un diseño de lineamientos generales de los procesos curriculares del 
servicio público educativo y se establecen los indicadores de logro para la educación formal. 
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22 Resolución 2343 de Junio 1996 
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ARTICULO 9. Alcance de los indicadores de logros curriculares. 
En desarrollo de lo ordenado por los artícu1os78 y 148 de la ley 115 de 1994 y en armonía 
con el decreto 1860 de 1994, bajo el concepto de indicadores de logros curriculares para la 
educación formal se comprende: 
Indicadores de logros por conjunto de grados; cuya característica es su referencia 
a logros que deben ser alcanzados, a nivel nacional, por todos los educandos del país. 
Constituyen una descripción de los indicios o señales deseables y esperados, en función de 
los fines objetivos de la educación formal y de las dimensiones del desarrollo humano, al 
cual deben contribuir todas las áreas de formación previstas en la ley 115 de 1994. 
Indicadores de logros específicos, cuya característica es servir de indicio a los logros de 
que se propone el proyecto educativo institucional en todo el proceso formativo del 
educando especialmente en cuanto a la formación específica, en el nivel de educación media 
académica y técnica, en los proyectos pedagógicos que hagan parte de su plan de estudios. 
Los indicadores de logros específicos permiten a cada institución educativa y a su 
comunidad educativa, prever autónomamente respuestas a la acción formativa que 
desarrolla, otorgarle identidad a su proyecto educativo e imprimirle dinámica a la 
construcción permanente del currículo. 
Las exigencias del muevo milenio parecen estar dirigidas, entonces, hacia la valoración de 
dos aspectos fundamentales: la competencia para crear conocimiento a partir de la 
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movilización de lo adquirido y la competencia para sostener con justificación transcienden 
el campo eminentemente "académico" para entrar en el espacio más de las producciones 
culturales del conocimiento. La segunda competencia facilita así la validación social y 
cultural del conocimiento. 
Para la educación de las ciencias naturales y del medio ambiente en la básica secundaria se 
tiene como exigencia: La Ley General de la Educación (Ley 115 de febrero de 1994) lo 
cual en su artículo 22 ordena: 
El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos 
de problemas y la observación experimental. 
El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la 
naturaleza y el ambiente. 
La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la 
dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la solución 
de los problemas. 
23 Ministerio de Educación Nacional. 
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A pesar de lo que la ley propone en cuanto a lo que deben ser las ciencias naturales, creo 
que no se le da la importancia que merece, su verdadera connotación científica no es 
notoria, ni las instituciones educativas del nivel media vocacional y el nivel superior, se 
puede observar que los laboratorios no están dotados con los instrumentos y los reactivos 
que los estudiantes necesitan para realizar sus prácticas y desarrollar su espíritu científico. 
A la luz de los indicadores de logros se puede decir: 
Que a los estudiantes no se les da la oportunidad a que formulen hipótesis, cuestione la 
ciencia, plantee nuevas problemáticas, argumente y confronte con la realidad en relación 
con el avance tecnológico. 
ARTICULO 91: Plantea sobre la formación del educando. 
La educación es el centro del proceso educativo y debe participar activamente en su propia 
formación integral. El proyecto educativo institucional reconocerá este carácter. 
ARTICULO 92: Plantea sobre la formación del educando: 
La educación debe favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso 
a la cultura, al logro del conocimiento científico y tecnológico y a la formación de valores 
éticos, morales, ciudadanos y religiosos, que facilite la realización de una actividad útil para 
el desarrollo socioeconómico del país. 
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Los establecimientos educativos incorporarán en el proyecto educativo institucional 
acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades 
de los educandos, en especial las capacidades para la toma de decisiones, la adquisición de 
criterios. 
ARTICULO 104: Sobre el educador 
El educador es el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de 
formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos acorde con las expectativas sociales, 
culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad. 
Como factor fundamental del proceso educativo 
Recibirá una capacitación y actualización profesional. 
No será discriminado por razón de sus creencias filosóficas, políticas, o religiosas. 
Se llevará a la práctica el proyecto educativo institucional. 
Mejorará permanentemente el proceso educativo mediante el aporte de ideas, 
sugerencias, a través, del concejo académico y las juntas educativas. 
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Con respecto a lo anterior, las instituciones educativas le brindan pocas oportunidades a los 
docentes para que se capaciten y actualicen, ya sea por carencia de recursos, o por malos 
esquemas administrativos de parte de las mismas instituciones y secretarías de educación. 
Como respuesta a la solución de problemas cotidianos en la educación, el decreto 1860 de 
agosto de 1994 en su capítulo 5, artículo 36 manifiesta que: 
El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que de manera 
planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos. Seleccionados por 
tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. 
Cumple la fimción de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como la 
experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la ley 1994, se cumplirá 
bajo la modalidad de proyectos pedagógicos. 
CAPITULO 3, ARTICULO 9, Ordena: 
La secretaría de educación departamental y distrital, con la asesoría de los comités de 
capacitación de docentes, a que refiere el capítulo 5 de este decreto, en desarrollo de sus 
políticas de mejoramiento de la calidad de educación, con el objeto de fortalecer la 
formación personal y profesional de los educadores que presten el servicio en su territorio. 
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Estos programas deberán estimular innovaciones educativas y propuestas de utilidad 
pedagógica, científicas y social, cuya aplicación permita el mejoramiento cualitativo del 
proyecto educativo institucional y en general de servicio público y educativo. 
Según lo plantea la ley 115, resolución 2343 y el decreto 1860, se puede concluir que tanto 
el educando como el educador y las instituciones, son actores principales en el proceso 
educativo en relación ala educación para la preservación de un ambiente sano, donde se de 
una interacción armónica de cada uno de estos actores. 
10.1 INSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO EN LA UNIVERSIDAD 
DEL MAGDALENA 
El concejo académico de la Universidad del Magdalena, con previo análisis del 
Departamento de Pedagogía y el Consejo de la Facultad de Educación, institucionalizó el 
proyecto pedagógico, al darle vida legal a través de la resolución número 0134, en el cual se 
considera que la Facultad de Educación ha modificado sus estrategias pedagógicas, para la 
formación pedagógica de los estudiantes de Licenciaturas en la cual se desarrollará a través 
de la modalidad curricular de proyectos pedagógicos. 
La constitución está constituida por 13 artículos, en donde se manifiesta que los proyectos 
pedagógicos es un conjunto de principios, teorías, procedimientos y actividades educativas 
pendientes a la formación del licenciado en educación. En el que el proyecto pedagógico 
tendrá tres componentes interrelacionados, la investigación pedagógica, teorías pedagógicas 
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y prácticas docentes, la temática se desarrollará a través de seminarios, talleres y actividades 
establecidas por el Departamento de Pedagogía y la Facultad de Educación. 
La evaluación de cada seminario y demás actividades del proyecto pedagógico será 
cualitativa, para la cual se establecerá un reglamento especial por parte de la facultad de 
educación. 
Al final de la carrera el estudiante obtendrá una nota definitiva, producto del desarrollo 
pedagógico. 
11. DISEÑO METODOLÓGICO 
11.1 TIPO DE ESTUDIO 
El tipo de estudio en el cual se enmarca la investigación es descriptivo. Se pretende por 
consiguiente identificar formas de conducta en los estudiantes durante la realización de 
actividades escolares, tanto en el aula de clases, como en las salidas a lugares aledaños a la 
escuela. 
Partiendo del método inductivo se logrará que los estudiantes, desde lo particular logren 
llegar a las conceptualizaciones generales mediante el manejo de los preconceptos ya 
establecidos. 
11.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Se toma en cuenta para la realización de este trabajo la investigación de carácter 
ETNOGRÁFICO. 
a. ETNOGRAFIA 
Circunscribiéndonos al ámbito escolar, el objeto de la etnografía educativa, se centra en 
describir lo que allí acontece cotidianamente a base de aportar datos significativos de la 
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forma más descriptiva posible para luego interpretarlos y poder comprender e intervenir 
adecuadamente en el salón de clases. Tales datos tratan de los contextos, donde tienen lugar 
las diversas interacciones, las actividades, valores, ideologías y expectativas de todos los 
participantes (alumnos, profesores, incluso el propio investigador) en esos escenarios 
escolares. 
La etnografia educativa24 en la medida que nos proporciona reconstrucciones de los 
contextos culturales, actividades y creencias de los participantes en los escenarios 
educativos facilita el "ponerse en lugar de otro". El investigador consecuentemente, debe 
ponerse en una situación y disponerse a observar las condiciones dentro del contexto, de sus 
escenarios y tratar por todos los medios obtener las estructuras de significados que informan 
y testifican, los comportamientos de los sujetos observados. 
Aunque la etnología ofrece mucha más ventaja para la investigación en educación, también 
tienen peligrosos potenciales al acecho y quizás el más grande puede ser el de quedar 
reducido sobre todo a un conjunto de técnicas, a cuestiones exclusivamente de método y por 
consiguiente volver a reproducir la distorsión que antes originó el positivismo. 
El investigador debe explicar el marco teórico de su trabajo, de esta forma tanto él, como los 
destinatarios de su labor pueden aceptar más claramente cuáles son los sesgos posibles y 
supuestos que afectan los fenómenos que está estudiando, que probables limitaciones 
imponen los paradigmas y teorías que enmarcas su labor. 
24 
 GOETZ. I.P. Lecompte. M.D. ETNOGRAFÍA y DISEÑO CUALITATIVO EN INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA. Ediciones Momia 1988. 
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No debe olvidarse que la investigación educativa, como investigación aplicada condiciona 
por una finalidad prioritaria, apoyar los procesos de reflexión y crítica, para tratar de 
mejorar la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje. 
La educación a diferencia de otros ámbitos de la experiencia humana más importante 
derivada de esta naturaleza práctica es, que la investigación educativa no puede ser definida 
en relación con los cuales son conducidas las actividades educativas. 
11.3 CARACTERISTICAS DE LA ETNOGRAFIA EDUCATIVA 
Además del producto, la etnografia educativa es un proceso de estudiar la vida humana El 
diseño etnográfico requiere estrategias de investigación que conduzcan a la reconstrucción 
cultural. Dentro de las características más relevantes de la etnografia educativa tenemos: 
* Las estrategias utilizadas proporcionan datos fenomenológicos, estos representan la 
concepción del mundo de los participantes, que están siendo investigados, de forma que sus 
constructos, se utilicen para estructurar la investigación. 
Las estrategias etnográficas de investigación son empíricas y naturalistas. Se recurre a 
obtener datos empíricos de primera mano de los fenómenos tal como se dan en los 
escenarios del mundo real, procurando los investigadores evitar la manipulación 
intencional de las variables de estudio. 
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La investigación etnográfica tiene un carácter 'milla. Pretende construir descripciones 
de fenómenos globales, en sus diversos contextos y determinar a partir de ellas, las 
complejas conexiones de causas y consecuencias que afectan el comportamiento y las 
creencias en relación con dichoso fenómeno. 
11.4 INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE LA INFORMACION 
Para el inicio de la investigación y con el ánimo de recoger la mayor información posible 
relacionada con el tema de estudio fue observada directamente por el investigador. 
11.4.1 La Observación 
Se realizaron varias observaciones donde el la concentración escolar Rodrigo de Bastidas a 
estudiantes del grado séptimo (7), detecté que el docente al iniciar una temática no tenía en 
cuenta los preconceptos de las alumnas (ver anexo D), ni se tomaba la molestia de 
explicarlo, su único interés era dictar su clase sin importarle si las estudiantes entendieron o 
no dicha temática, algunas niñas las notaba desmotivadas, otras se dedicaban a copiar la 
clase, debido a que el maestro no les permitía participar de la clase. 
()tras veces iniciaba la clase formulando preguntas de la temática anterior, observé que 
algunas estudiantes al responderle decían todo al pie de la letra, o simplemente no 
respondían, otras al dar la respuesta se confundían, finalmente las niñas se quedaban con 
dudas porque el profesor, no aclaraba las preguntas que formuló al inicio de la clase. 
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El docente formaba grupos de 5 estudiantes, a cada grupo le signaba un tema para 
exposición, durante el desarrollo de las exposiciones las niñas decían todo de memoria sin 
comprender lo que exponían, llevaban carteleras con esquemas que no explicaban porque no 
sabían como interpretarlos, al finalizar la exposición el docente no se tomaba el trabajo de 
explicar y aclarar la exposición realizada por las niñas. 
La encuesta: realice 3 encuestas uno a docentes, a padres de familia y otra a 
estudiantes, con tipo de preguntas cerradas. (ver anexos A, B, y C). 
Como instrumento esencial en el desarrollo de cualquier investigación, la encuesta se 
elaboró como un medio para obtener información lo más preciso posible sobre la temática 
que se está trabajando, además ofrece la información valiosa sobre los intereses, 
comportamientos y expectativas que tienen los miembros de la comunidad escolar. 
11.4.2 Delimitación poblacional 
Q Universo: lo conforma la comunidad educativa de la concentración escolar Rodrigo de 
Bastidas # 2. 
LIA Muestra: está conformada por el director de grupo del grado 8, y 39 alumnas. 
12 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
12.1 HALLAZGOS ENCONTRADOS 
Los resultados arrojados por las encuestas y cuestionarios, permiten evidenciar que la 
enseñanza en la Concentración Rodrigo de Bastidas # 2, se centra en una metodología de 
corte tradicional y no desde el aprendizaje significativo y la resolución de problemas. Mí 
mismo en dicha institución educativa, los docentes no están utilizando estrategias para 
desarrollar en las alumnas competencias, durante las actividades escolares. Observe que los 
docentes no manejan el concepto de competencias dentro del contexto educativo, debido a 
que la mayoría no se han preocupado, o no han tenido la oportunidad de capacitarse, siendo 
que en la ciudad se han dictado talleres sobre las competencias en el aula, ya que este es un 
tema de interés en el ámbito escolar. (ver anexo A) 
Pienso que los maestros deberíamos cada vez más examinar las prácticas educativas 
valorarlas y cambiarlas, utilizando la nueva metodología "las competencias", que nos 
permite mirar a los alumnos como personas capaces de construir conocimientos, de 
desarrollar habilidades como la creatividad, el análisis, la crítica y a la vez darle la 
posibilidad de ser autónomos y expresarse con espontaneidad. 
En cuanto a los estudiantes se pudo notar a través del cuestionario, que la mayoría presenta 
dificultad al analizar algún texto, están acostumbrados a repetir todo de una forma muy 
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mecánica y repetitiva los contenidos desarrollados por el docente en las actividades 
escolares. (ver anexo C). 
La gran mayoría de los padres de familia, están de acuerdo con la forma de cómo el docente 
evalúa a sus hijas, de pronto muchos respondieron que sí, tal vez porque desconocen otros 
métodos de evaluación, o por no quedar mal con el profesor, las evaluaciones que a ellos les 
practicaban eran de tipo memorístico y repetitiva, por ello cuando ayudan a sus hijos a 
estudiar lo hacen de la misma forma como ellos fueron educados, de una forma tradicional. 
Durante las observaciones y de lo extraído en las notas de campo se pudo notar que los 
docentes utilizan una pedagogía muy tradicional, dándole pocas oportunidades a los 
alumnos de participar en la clase, de esta forma los alumnos se cohiben de expresar sus 
ideas ocasionando que los estudiantes sólo se dediquen a copiar lo que el maestro les dice. 
(ver anexo D). 
Lo anterior disminuye el interés de los estudiantes por la asignatura, interés que puede 
incrementarse si los docentes optan emplear una nueva metodología, donde miren al 
estudiante como una persona capaz de construir su conocimiento, de expresar sus ideas con 
espontaneidad etc. 
13 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
La tabulación de resultados contempla cada uno de los componentes del cuestionario, 
expresado en unas respuestas sintetizadas que tratan de recoger las ideas y conocimientos de 
los docentes, padres de familia y alumnos, en cada uno de los aspectos tratados (ver anexo 
A, B, y C) 
PREGUNTAS ESTUDIANTES TOTAL 
SI NO A.V 
1. Cuándo estas estudiando algún texto lo 
memorizas o tratas de analizarlo?. 23 10 8 100% 
2. Puedes memorizar fácilmente algún texto?. 19 8 14 100% 
3. Estas de acuerdo con el método que utiliza tu 
profesor en el área de ciencias naturales?. 15 16 10 100% 
4. Participas mucho en la clase de ciencias 
naturales?. 23 11 9 100% 
5. Has escuchado hablar sobre la evaluación por 
competencias?. 10 31 100% 
6. Tú profesor te evalúa por competencias?. 41 41 100% 
7. Te gustaría que tu profesor evaluará por 
competencias? 25 16 100% 
8. Te agradan las ciencias naturales?. Por qué?. 28 7 6 100% 
Tabla # 1. Tabulación del cuestionario realizado a las estudiantes de 7 grado, Colegio 
Rodrigo de Bastidas. 
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GRAFICA No./ CUESTIONARIO 
REALIZADO A LOS 
ESTUDIANTES 
al. Cuando estas estudiando 
algún bledo lo memorizas o 
Intr4 de analizarlo? 
2. Puedes mernonzar 
Fácilmente &pan texto? 
3. Estas de acurdo con al 
método que utiliza ta 
profesor en el área de 
Sectas naturales? 
04. Participas mucho en la 
clase de ciencias 
naturales?. 
El Has escuchado hablar 
sobre la evaluación por 
~apetencias?. 
E6. Tú profesor te avalúa por 
competencias?. 
II17. To gustarra que W 
profesor evaluara por 
competencias? 
08. Te agredan las ciencias 
naturales?. Porqué?. 
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PREGUNTAS  DOCENTES TOTAL 
 SI NO 
1. ¿Usted sabe cual es el significado de 
competencia cognitiva?.  4 10 100% 
2. ¿Has recibido capacitación sobre competencias?. 2 12 100% 
3. Consideras que es importante trabajar las 
competencias en el aula?.  10 4 100% 
4. Trabajas las competencias en el desarrollo de las 
actividades escolares?. 14 100% 
5. Al evaluar a los alumnos lo haces por 
competencias? 14 100% 
6. Te gustaría trabajar por competencias en las 
actividades escolares?. 14 100% 
Tabla # 2. Tabulación del cuestionario realizado a los docentes del Colegio Rodrigo de 
Bastidas. 
PREGUNTAS  PADRES DE FAMILIA TOTAL 
SI NO 
1. ¿Usted está de acuerdo con la metodología 
que utiliza el maestro, para enseñar a su hija?.  8 7 100% 
2. ¿Usted ha escuchado hablar sobre la 
evaluación por competencias?. 5 10 100% 3. ¿El maestro al evaluar a su hija lo hace por 
competencias?.  15 IOTA 4. ¿Usted está de acuerdo con este nuevo 
modelo de evaluación?.  2 13 IOTA 
5. ¿Le gustaría que a sus hijos los evaluaran por 
competencias?.  2 13 100% 
6. ¿Considera usted que es importante que en la 
institución donde estudian sus hijos los docentes 
se acojan a este nuevo modelo de evaluación?. 2 13 100% 
Tabla # 3. Tabulación de la encuesta realizada a los padres de familia del Colegio Rodrigo 
de Bastidas 
GRAFICA No. 2 ENCUESTA 
REALIZADA A LOS DOCENTES 
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competencias en el aula 
I:14. Trabajas las 
competencias en el 
desarrollo de las 
actividades escolares 
SS. Evaluar a los alumnos lo 
haces por competencias 
126Te gustaría trabajar por 
competencias en las 
actividades escolares 
SI NO 
SI NO 
GRAFICO No.3 ENCUESTA 
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utiliza el maestro 
para engallar a su 
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se acojan a este 
nuevo modelo de 
evaluación 
14. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
De acuerdo a la situación descrita en el planteamiento del problema, se puede decir, que 
poniendo en práctica, unas técnicas apropiadas al trabajo de las ciencias naturales, se logrará 
que los educandos aprendan aspectos del área de Biología y demuestren sus competencias 
adquiridas, a partir de un ambiente de reflexión y elaboración participativa de los 
conocimientos; superando el aprendizaje tales como: 
Mapas conceptuales 
Una estrategia metodológica para identificar las ideas previas de los estudiantes. . 
La construcción de mapas conceptuales como herramientas de trabajo permiten la 
confrontación y el análisis de las formas de pensar de alumnos y el profesor, entre el grupo 
y la información proporcionada brindando las mejores oportunidades para un aprendizaje 
significativo. 
Para introducir a los estudiantes en este tipo de trabajo se puede proceder de diferentes 
maneras: 
Una primera forma: Se solicita a cada participante, en el trabajo de la clase escoger unos 
diez conceptos sobre la temática propuesta; conceptos sin los cuales, a juicio de quien los 
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escoge, una explicación sobre la misma quedaría incompleta. La sola escogencia de esos 
conceptos dará evidencia de cómo piensa cada uno de los participantes. 
Otra forma: es proponer a los estudiantes una lista de unos diez conceptos fundamentales 
que, a juicio del profesor, se considera imprescindible para hacer una explicación acerca del 
tema, de lo contrario quedaría incompleta y se le solicita a cada uno individualmente, que 
elabore un mapa conceptual. La diferencia central en este caso, es que parte de una 
fundamentación que el profesor considera pertinente. 
Una tercera: de inducir a los estudiantes a trabajar con mapas conceptuales, como un 
proceso de aprendizaje significativo, es proporcionar a cada estudiante un texto, escrito por 
el profesor o sacado intencionalmente para la ocasión, sobre la temática que se pretende 
abordar. 
Se realiza la lectura y se les pide escoger los conceptos, que a juicio de cada participante, 
considere son los fundamentales para interpretar lo presentado en el texto. 
t'• Cuadros de doble entrada 
Los cuadros comparativos permiten leer la información en columnas (verticalmente) y en 
hileras (horizontales) 
Para elaborar el cuadro de doble entrada: 
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Se elige el tema sobre el que se desea hacer el cuadro de doble entrada. 
Se identifican las ideas principales del tema. 
Se identifican los aspectos más destacados del tema y se precisan las características que 
se van a comparar. 
Se diseña el cuadro. 
Se distribuye la información en el cuadro y se escribe el título. 
Q:1; Pensamiento crítico 
Es una estrategia clave para que los estudiantes se desempeñen con éxito en un mundo 
fuertemente impregnado por la ciencia y la tecnología. 
Si estimulamos el pensamiento crítico en los estudiantes, serán capaces de hacer 
descripciones de objetos y sucesos, hacer explicaciones acudiendo a conceptos teóricos 
formulando hipótesis, aporta y siente curiosidad por el conocimiento. Además le brinda 
oportunidad para que manifieste sus propias ideas, introduzca hechos discrepantes para 
crear conflictos conceptuales donde pueda explicar, el para qué, el cómo y el por qué de sus 
respuestas y acciones, le permite también la realización de experiencias en el aula que le 
ayuden a comprobar hipótesis que le faciliten la aplicación de nuevas ideas en diferentes 
contextos. 
En el desarrollo de las actividades para poner en práctica mi propuesta, utilizaré los 
programas de actividades, son una propuesta didáctica para la enseñanza de las ciencias 
naturales; esta fue elaborada por el grupo de la Universidad de Valencia (Gil Pérez 1979). 
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Los programas guías de actividades, afirma Gil Pérez, permiten que los alumnos construyan 
y afiancen conocimientos al mismo que se familiarizan con algunas características del 
trabajo científico25. 
Este nuevo modelo asociado a la línea investigativa que acepta la existencia de los 
preconceptos de los alumnos, integre coherentemente aportaciones diversas que hablan a 
favor de organizar el aprendizaje de los alumnos, como una construcción del conocimiento. 
Los inconvenientes que tiene el uso de los programas guías de actividades los resume 
Daniel Gil Pérez así: la gran cantidad de tiempo que precisan los pensamientos activos 
diferentes que no emergen cuando el proceso se reduce a la simple recepción - transmisión 
de conocimientos; la rigidez de quienes aplican dichos programas, la cual impiden muchas 
veces el escaparse de ellos, atendiendo precisamente a la actividad constructiva que los 
estudiantes desarrollan, y el peligro de que los alumnos no estén interesados en realizar el 
esfuerzo que supone trabajar las actividades determinadas por el programa y prefieran 
escuchar del profesor lo que hay que aprender. Se presentan otras dificultades (Calatayud 
y otros 1990). 
Ruptura de la unidad de la clase debido a la diferenciación de ritmo en el trabajo de los 
grupos. 
Peligro de desorientación de los alumnos, dado que algunas actividades suponen la 
correcta realización de los precedentes. 
25 GIL PEREZ D. Los programas guías de actividades. Una creación del modelo constructivista de las ciencias 
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c. Imposibilidad de que el profesor satisfaga las peticiones de ayuda de los pequeños 
grupos solicitados simultáneamente sobre aspectos diferentes, para superarlas, los 
autores recomiendan una puesta en común tras la realización de cada actividad, antes de 
pasar a la siguiente; lo cual puede lograrse poniendo en práctica uno de los siguientes 
procedimientos: escritura en el tablero de las respuestas de los grupos 
(simultáneamente), algo que puede hacer el profesor o un relator en cada grupo; o bien 
puede hacer un grupo seleccionado al azar dando unas respuestas que los demás grupos 
entrarán a criticar, complementar o matizar. 
Para la elaboración de los programas guías de actividades, se da un conjunto de tres bloques 
(Calatayud 1990) denominados de iniciación, de desarrollo y de finalización, así: 
V Actividades de iniciación: Motivación sobre el tema; suministro de una descripción 
preliminar de la tarea, auscultación, explicación y reconocimiento de las ideas que 
posean los alumnos sobre el tema. 
Actividades de desarrollo: Construcción y manejo significativo de los conceptos y 
elaboración de definiciones operativas basadas en distintas situaciones, con miras al 
afianzamiento, construcción de gráficas, establecimiento de semejanzas y diferencias, 
análisis crítico de proposiciones, familiarización con conceptos claves de trabajo 
científico de conformidad con la disciplina, formulación, consulta bibliográfica, análisis 
de resultados e interpretación de los mismos, elaboración de informes escritos. 
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1 Actividades de finalización: Elaboración de síntesis, o mapas conceptuales, 
evaluación del aprendizaje realizado 
15. CONCLUSIONES 
Las perspectivas históricas del desarrollo de las competencias y el análisis interpretativo 
postulado por la psicóloga María Cristina Torrado el especialista Jaime Jurado y los grupos 
de investigación del ICFES y ASED, me permiten concluir y manifestar las siguientes 
reflexiones sobre las competencias: 
El concepto y los modelos actuales a nivel educativo de evaluación por competencias, 
tienen su origen en postulados científicos y psicológicos concretos que históricamente han 
transcendido, permitiendo una mayor comprensión del saber y las acciones del ser humano. 
Las competencias no son "nuevos conceptos", introducidos al lenguaje educativo 
Colombiano, desde una perspectiva netamente comercial, son la consecuencia de la 
evolución del pensamiento y la investigación que psicólogos, pedagogos y otros 
profesionales, que buscan en postulados como los de Piaget y Vigotski, una respuesta a las 
exigencias de la educación actual. 
Abordar el concepto de competencias, es tener claro que no existe un enfoque y un criterio 
universal que nos indique como aplicarlo en el campo de la educación, es trabajo de los 
educadores por consiguiente diseñar propuestas coherentes, que garanticen una mayor 
eficiencia del proceso pedagógico que realizan en las instituciones educativas, 
especialmente en los niveles de la educación básica y media vocacional. 
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Teniendo en cuenta lo que enfatiza L. S. Vigotski, sobre las competencias cognitivas, 
plantea que el proceso de desarrollo intelectual se caracteriza porque en el toda función 
aparece dos veces; primero a nivel social (interpsicológicamente) y después se interioriza 
(intrapsicológicamente), por lo tanto, todas las funciones psíquicas superiores se originan 
como relaciones entre los seres humanos, la influencia del desarrollo biológico y el entorno 
cultural actúan desde la infancia promoviendo en el niño competencia de usar signos y el 
lenguaje. 
Realizando un análisis de este autor, estoy de acuerdo con lo que plantea, ya que considero 
que la relación socio-cultural del sujeto con su entorno son factores fundamentales, donde el 
individuo aprende los diversos saberes en interacción social, dependen del tipo de relación 
desplegada y del tipo de conocimientos adquiridos, por lo tanto para elaborar los 
conocimientos formales y complejos que puedan utilizarse de manera flexible y creativa, no 
sólo es necesario generar reflexión y análisis, sino intercambio y socialización de 
conocimiento. De las relaciones sociales depende un adecuado desarrollo de competencias 
cognitivas en el individuo. 
Al culminar este proyecto en el aula pude evidenciar que la enseñanza, en la Concentración 
Escolar Rodrigo de Bastidas, se centra en metodologías de corte tradicional, esta situación 
requiere un cambio, donde se pase de la mera transmisión del conocimiento, a una 
orientación en la que los estudiantes sean impulsados a construir sus propios significados. 
Iii 
Así mismo los docentes en esta institución no están utilizando estrategias para desarrollar 
las competencias cognitivas en el aula de clase, hecho que permite deducir que el estudio de 
los lineamientos curriculares ha sido de manera parcial. 
De acuerdo con estas observaciones surgió la necesidad de adelantar un proceso de 
cualificación teórico y práctico que me permitiera desarrollar métodos y estrategias 
pedagógicas hacia el logro de un nivel de educación en dicha institución. 
Las estrategias utilizadas para tal efecto fueron: Pensamiento crítico, mapas conceptuales, 
cuadros de doble entrada. 
Al aplicar estas estrategias en un contexto temático incluyendo los siguientes pasos: 
0 Identificación de las ideas previas 
® Puesta en cuestión de las mismas 
® Introducción de conceptos 
® Uso de nuevas ideas. 
Los logros propuestos durante el desarrollo de las actividades no se alcanzaron de un todo, 
puesto que es importante que consideremos que los estudiantes no van a aprender una teoría 
en su forma más elaborada, desde la primera vez que se les enseñe. 
La mayoría de las alumnas presentaron dificultades en cuanto a la comprensión y análisis de 
lectura, al analizar preguntas dadas en talleres, como lo dije anteriormente no podemos 
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pretender que los alumnos comprendan un tema, al instante que se les enseña, esto requiere 
de un desarrollo progresivo, por lo menos un período a largo plazo y no exigirle a los 
alumnos que dominen un concepto en un mes. 
Respecto a la acción argumentativa, la mayoría de las alumnas dan razones del por qué de 
una afirmación hecha desde las ciencias y lograron establecer y relacionar conceptos de una 
temática, ver anexos. 
De acuerdo a la capacidad analítica de explicar por qué los textos dicen lo que dicen, 
algunas presentaron dificultad. 
Es necesario que los docentes remitamos a los estudiantes a la lectura para que desarrollen 
la capacidad de análisis y comprensión de textos, no debemos dejarle este trabajo solamente 
a los docentes de lengua castellana. 
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PROGRAMA 'DE CIENC/, ATURALES 
CUESTIONARIO PAV:. CENTES 
ANEXO A 
DATOS GENERALES 
Nombres y apellidos  
Edad  
Tiempo de servicio como docente  
Nombre de la institución donde labl.,u 
1. ¿Qué significa competencias?. 
¿Has recibido capacitación sobre 12,Jmpetencias?. SI NO 
¿Consideras que trabajar las c ipetencias es importante 
para la vida escolar?.SI  NO 
¿Por qué? 
¿utilizas las competencias para el desarrollo de tus 
actividades pedagógicas? SI  NO  
Explica brevemente en que forma lo haces  
5. ¿En el área de ciencias naturales cuál es la metodología 
que usted utiliza? 
¿Cómo evalúa a los alumnos 4w el área de niencias 
naturales? 
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¿Utilizas las competencias para el desarrollo de tus 
actividades pedagógicas? SI  NO y  
Explica brevemente en que forma lo haces  
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA DE CIENCIAS NATURALES 
ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 
ANEXO B 
NOMBRES Y APELLIDOS 
¿Usted está de acuerdo con la metodología que utiliza el profesor para 
enseriar a su hija?. SI NO  
Por ommél 
¿Usted ha escuchado hablar sobre la evaluación por competencias? 
SI NO 
EL maestro al evalúar a su hija lo hace por competencias?. SI NO 
¿Usted está de acuerdo con este nuevo modelo de evaluación?. SI NO 
Por qué?. 
¿A usted le gustaría que a sus hijos los evaluarán por competencias?. 
SI NO 
¿Por qué? 
¿Considera usted que es importante que en la institución donde 
estudian sus hijos, los docentes se acojan a este nuevo modelo de 
evaluación?. SI  NO 
¿Por qué? 
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Por qué? 
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NOTAS DE CAMPO 
Anexo (D) 
Al llevar a cabo mi diario de campo, el primer día estaba un poco nerviosa, al ver lo 
numeroso que era el grupo con el iba a llevar a cabo mi proyecto, le pregunté al profesor 
cuántas niñas son y me respondió 45, no es fácil trabajar con un grupo tan numeroso. 
Al observar la clase ese día de ciencias naturales, sobre el hábitat de los seres vivos, hay un 
grupo de alumnas jugando, una niña llamada Lorena le dice a Wendy. 
Wendy sabes cuál es el hábitat de Jaiseth, es un charco porque ella parece una babilla y 
todas ríen. 
El profesor se da cuenta de su conversación entonces pregunta, Lorena que fue lo último 
que dije, ella no sabe que responder y se queda mirándolo, el profesor le dice "que vas a 
saber si estas hablando con Wendy, voy a repetir para que entiendan y por favor presten 
atención, porque cuando haga la evaluación seguro que la pierden. 
Otro día de clase observo lo siguiente, el profesor les está haciendo recuperación a un grupo 
de niñas sobre la nutrición en las plantas, le pregunta a una niña llamada Yineth cómo se 
alimentan las plantas la niña le responde con el sol, el profesor le dice aja como es eso, 
explíquese bien niña, la alumna se queda un rato pensando y le dice ay yo no me acuerdo 
profe, le hace la misma pregunta a Mónica y esta le contesta las plantas hacen su propio 
alimento y necesitan de la luz del sol, el profesor le dice explica ese proceso, profe yo no lo 
se explicar, el profesor dice levante la mano quien quiera explicar como se alimentan las 
plantas, ninguna levanta la mano, el profesor hace otra pregunta a la niña Wendy, explica el 
proceso de la absorción de nutrientes en las plantas, raíz absorbe del suelo el agua y pasa a 
los vasos conductores leñosos y después no recuerdo más, haber Dayana explica tu, la niña 
le dice profe yo no estudié, entonces que pase Kelly, ay profe yo no le entendí. El profesor 
les dice están fregadas una cosa tan fácil y que no entiendan yo no se que voy hacer con 
ustedes, haber Lisbeth explícales tu, la niña pasa al tablero y dice todo al pie de la letra 
como está en el libro, el profesor le dice muy bien Lisbeth. 
En otra clase observo lo siguiente, en una clase de medio ambiente el profesor dice.  
"La energía no se crea ni se destruye, sino que se trasforma". 
Hay una niña que levanta la mano para intervenir y dice: 
"Profe la energía si se crea, cuando una vaca de leche crea energía. 
De esta discusión las niñas estuvieron muy pendientes, primero rieron de lo que su 
compañera decía, luego el profesor repitió varias veces que la energía no se crea y noté que 
muchas niñas quedaron inconforme. 
Septiembre 12/2000 
Tema: Circulación en animales 
En esta clase un grupo de niñas exponen el tema, pude observar que las niñas al exponer 
dicen todo al pie de la letra tal cual como está en el texto, hicieron un esquema sobre el 
sistema circulatorio cerrado, lo colocaron en el tablero, terminó la exposición y las niñas del 
grupo no supieron explicar dicho esquema, al terminar la exposición el profesor preguntó a 
las demás niñas si entendieron, luego sonó el timbre y las niñas dijeron al fin terminó esta 
clase, el profesor dijo la próxima clase expone el siguiente grupo. 
Septiembre 19/2000 
Tema: Respiración en animales 
El profesor toma la asistencia luego preguntó a quién le toca exponer hoy, las niñas 
responden profe ya todas expusimos, bueno continuemos y coloca en el tablero el título 
Respiración en animales, luego dice copien la respiración es el proceso por el cual las 
células obtienen de las sustancias orgánicas nutrientes, la energía almacenada en 
ellos 
 continuó dictando, y noté que el profesor nunca les explicó la 
clase, las niñas estaban entretenidas. 
Septiembre 29/2000 
Tema: Factores abióticos. 
En una clase del medio ambiente, factores abióticos agua, aire y suelo, el profesor dice por 
favor niñas tápense la nariz y cierren la boca para comprobar si es posible que pueden 
respirar. 
Las niñas sonríen y algunas duran rato así. 
Así como el agua y el suelo da dos ejemplos de la vida diaria como este: 
Con el agua comemos arroz, carne y si comemos más y más y no tomamos agua nos puede 
dar vasca, es decir sensación de vómito y nos podemos ahogar hasta morir. 
Del suelo habló la importancia que tiene para el ser humano ya que le sirve para sobrevivir 
y producir alimento 
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ACTVIDAD # 1 
ELABOREMOS MAPAS CONCEPTUALES 
TITULO: Clases de reproducción y la mitosis 
LOGROS: El alumno estará en capacidad de: 
Extraer y resumir ideas claves sobre la temática 
Identificar las diferencias entre la reproducción sexual y asexual 
INDICADORES DE LOGRO: 
Diferencia la reproducción sexual de la asexual 
Describe las etapas de la mitosis 
DURACIÓN: 3 semanas 
RECURSOS DIDACTICOS: Cartelera (etapas de la mitosis), marcadores, colores, 
fotocopias. 
COMENTARIO: 
¿QUÉ SERÁ DEL MUNDO SI LOS SERES VIVOS FUERAN ETERNOS?. POR 
FORTUNA NO LO SON, pues cumplen ciclos de vidas: Nacen, crecen, se reproducen y 
mueren. Si los seres vivos cumplen un ciclo de vida que incluye la muerte, ¿Cómo se logra 
preservar la vida en la tierra?. En realidad, la naturaleza es sabia: los seres vivos han 
desarrollado un mecanismo que permite la continuidad de la vida; este mecanismo es la 
reproducción. 
PROCESOS DIDACTICOS: 
Actividad inicial: Explorar sobre los preconceptos que tengan las alumnas acerca de la 
temática a desarrollar.  
Actividad de desarrollo: Una vez que las alumnas, hayan aclarado los conceptos sobre las 
clases de reproducción y las etapas de la mitosis, cada una elaborará un mapa conceptual 
relacionando y resumiendo las ideas principales de la temática. Esta estrategia, contribuye a 
identificar los preconceptos de las alumnas, la comprensión global, resumir ideas 
fundamentales y el significado de la temática que se va a desarrollar. 
¿CÓMO DISEÑAR UN MAPA CONCEPTUAL?, debemos tener en cuenta un orden 
como el siguiente: 
;71) Determinar y ubicar el tema principal. 
C.I.) Determinar los subtemas que conforman el tema principal. 
Escribir las características y los ejemplos que deban resaltarse del tema principal y de 
los subtemas. 
Relacionar, los subtemas, las características y los ejemplos utilizando palabras de 
enlace. 
Tema principal 
Puede llevarse a cabo por 4— Palabras de enlace 
S ubtemas 
 
 
Se presentan 
tres tipos 
Ejemplos uts- 
Actividad final: Las alumnas realizarán un taller, que contiene una historia ilustrada, 
donde se presentan las formas de reproducción, un mapa conceptual para que lo completen 
con conceptos relacionados con la temática que se desarrolló. (ver anexo). 
EVALUACIÓN: Las alumnas socializaron el taller que realizaron en la actividad final. 
De esta forma se avaluará, teniendo en cuenta los logros propuestos para la temática, los 
cuales apuntan a desarrollar en los estudiantes competencias para interpretar esquemas y 
relacionar conceptos. 
Observaciones 
FECHA ALUMNA 
1. 
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ACTIVIDAD 
TALLER 
2. De acuerdo a la temática desarrollada, completa el siguiente mapa conceptual. 
Se puede realizar por 
    
ai ----á 
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Que permite 
 
 
    
Que representa 
á á 
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Por pro eso de 
C> 4i. 
ACTIVIDAD # 2 
ELABOREMOS CUADROS DE DOBLE ENTRADA 
TITULO: Una comparación entre la mitosis y meiosis 
LOGROS: El alumno estará en capacidad de: 
Identificar las diferencias entre mitosis y meiosis. 
Describir las características más importantes de las etapas de la meiosis. 
INDICADORES DE LOGRO: 
Identificar las diferencias entre la mitosis y la meiosis. 
Conocer las características más importantes de las etapas de la meiosis. 
Reconocer que la meiosis es un proceso de reducción en el número de cromosomas. 
DURACIÓN: 1 semana 
RECURSOS DEDACTICOS: Cartelera (etapas de la meiosis), marcadores, fotocopias. 
COMENTARIO: ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE EL PROCESO DE LA MEIOSIS?, 
si analizas la importancia del proceso de la meiosis, encontraras que gracias a este se reduce 
a la mitad el número de cromosomas que posee una célula. Pero, ¿Por qué utiliza este 
mecanismo de reducción?. Recordemos que el proceso de la mitosis, las células hijas que se 
producen mantienen constante el número de cromosomas de la célula madre; por ello se les 
conoce como células diploides. Todas las especies existentes en la naturaleza poseen un 
número determinado de cromosomas, el cual es constante en cada una de sus células. Esta 
característica establece diferencias estructurales y funcionales entre los individuos de una y 
otra especie. 
PROCESOS DIDACTICOS: 
Actividad inicial: A través de preguntas, se explorará los conceptos y conocimientos 
previos que tienen las alumnas sobre la temática a desarrollar. 
Actividad de desarrollo: Una vez que las alumnas tengan claros los conceptos de meiosis 
y sus etapas. Elaboraran un cuadro de doble entrada, esta estrategia permite que las 
alumnas identifiquen las ideas principales y los aspectos más destacados de la temática y de 
esta forma se estimulará el proceso de aprendizaje. 
Actividad final: Finalmente le proporcionaré un taller a las alumnas, donde realizarán un 
cuadro de doble entrada en donde incluyan dibujos, similitudes y diferencias entre la 
meiosis de la mitosis y responderán una serie de preguntas relacionadas con la temática. 
EVALUACIÓN: 
Se evaluará el taller, que las alumnas desarrollaron en la actividad final, teniendo en cuenta 
los logros propuestos en la temática, los cuales apuntan a desarrollar en las estudiantes 
competencias para establecer condiciones, donde deban argumentar y competencias para 
diferenciar conceptos 
Observaciones 
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ACTIVIDAD 
ELABOREMOS CUADRO DE DOBLE ENTRADA 
ALUMNA  
> Hazlo tú: 
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Elabora un cuadro de doble entrada, donde incluyas dibujos, diferencia y similitudes 
entre meiosis y mitosis. 
Señala el objeto y el sentido biológico de la meiosis. 
Describe la etapa fundamental de la primera división meiótica. 
Para qué sirve la segunda división meiótica?. 
ACTIVIDAD # 3 
CONSTRUYO MAPAS CONCEPTUALES 
TITULO: Hormonas sexuales 
LOGROS: Las alumnas estarán en capacidad de: 
Elaborar mapas conceptuales sobre la temática 
Describir como actúan las hormonas sexuales sobre los órganos genitales. 
Definir con sus palabras el concepto de hormonas. 
INDICADORES DE LOGRO: 
Elabora mapas conceptuales sobre la temática 
Define el concepto de hormonas con sus propias palabras 
Describe como actúan las hormonas sexuales sobre los órganos genitales 
DURACIÓN: 1 semana 
RECURSOS DIDACTICOS: Lectura (tu cuerpo cambia), fotocopias 
COMENTARIO: 
Tu cuerpo cambia, se prepara para la reproducción. 
Si pudieras ser de nuevo un o una bebé, tal vez tendrías muy pocas diferencias "externas" 
con un niño o una niña de 2 años, esas diferencias estarían dadas por un límite entre lo 
masculino y lo femenino. 
Hoy sin embargo ya no eres bebé y como no lo eres, te asaltan inquietudes interesantes: 
¿Qué sucede dentro de mi?, ¿Por qué estos cambios tan notorios en mi apariencia externa no 
se manifestaron antes?. Estos cambios empiezan a notarse en la adolescencia no son 
producto de la casualidad, si no del resultado de diferentes procesos en los que intervienen 
una sustancias especiales llamadas hormonas sexuales. 
PROCESOS DIDACTICOS: 
Actividad inicial: Se realizará una dinámica, "tingo, tango", en la cual, las alumnas se 
organizaran formando un círculo, luego la maestra pronunciará varias veces la frase, "tingo, 
tingo, tango" simultáneamente las alumnas se pasaran un objeto, cuando la profesora deje de 
pronunciar la última palabra "tango" simultáneamente las alumnas dejan de pasearse el 
objeto y la última que lo tenga, se le pondrá una penitencia, la cual consiste en responder 
una pregunta, de la temática se desarrolló en la clase anterior, esto con el fin de hacer un 
recorderis. 
Actividad de desarrollo: se organizará el salón formando un círculo, luego se coloca una 
lámina ilustrada, con la fotografía de un niño y una niña de 2 años, para que las alumnas la 
observen, una vez que hayan visto dicha lámina; les haré preguntas sobre lo que observaron 
en la ilustración. 
 
Si pudieras ser de nuevo un o una bebé, tendrías pocas diferencias externas con la niña y el 
niño que aparecen en la ilustración. Sin embargo hoy ya no eres un bebé, ¿Qué sucede 
dentro de ti?, ¿Por qué estos cambios tan notorios en tu apariencia externa no se 
manifestaron antes?, ¿A qué se deben estos cambios?, ¿Qué es una hormona?. 
Esta actividad, contribuye a que las alumnas desarrollen procesos de pensamiento que 
facilitan la construcción del conocimiento. 
Actividad final: las alumnas se reúnen en grupos de dos, les proporcionaré un texto escrito 
sobre la temática que se desarrolló, para que realicen la lectura y escojan los conceptos que 
a juicio de cada una, considere son los fimdamentales para interpretarlos y relacionarlos en 
un mapa conceptual. 
EVALUACIÓN: evaluaré las preguntas que les formulé a las alumnas, en el desarrollo de 
la temática y el mapa conceptual que elaboraron en la actividad final, teniendo en cuenta los 
logros propuestos en la temática, las cuales permiten desarrollar en las alumnas, 
competencias para establecer condiciones donde deban argumentar y competencias para 
interpretar y relacionar conceptos. 
Observaciones 
ACTIVIDAD # 4 
TALLER 
Til U LO: Hormonas Sexuales 
LOGROS: El alumno estará en capacidad de: 
Establecer la relación que existe entre las hormonas, los testículos y los caracteres 
sexuales. 
Conocer la importancia de las hormonas sexuales sobre los órganos genitales. 
INDICADORES DE LOGROS: 
Establece la relación que existe entre las hormonas, los testículos y los caracteres 
sexuales. 
Conoce la importancia de las hormonas sexuales sobre los órganos genitales. 
DLTRACION: 1 Semana. 
RECURSOS DIDACTICOS: Fotocopia Lectura, Cartelera (Camino del saber), estrellas, 
marcadores. 
PROCESOS DIDACTICOS: 
Actividad Inicial: 
Organización del salón, luego se desarrollará el taller por medio de la dinámica El Camino 
Del Saber, que contiene 30 preguntas de análisis, una carita triste que significa seda el turno, 
signo de interrogación que significa pregunta sobe el tema, carita feliz significa penitencia y 
un libro abierto, datos curiosos sobre la temática. 
Las niñas formaron grupos de 5 y se enumeraron como (A, B, C, D, E, F, G, II, I) 
Actividad de desarrollo: Se coloca la cartelera en el tablero, y divide el tablero por la 
mitad con una línea, en una parte se coloca la cartelera El Camino del Saber, en la otra 
mitad se colocaron círculos azules que contienen las preguntas triángulos con penitencias y 
unos cuadrados que contienen datos curiosos sobre el tema, luego se les proporciona a las 
alumnas unas lecturas sobre la temática y se les dará un tiempo determinado para que 
analicen la lectura. 
Actividad final: finalmente escogeremos una vocera de cada grupo para que pase al tablero 
y escoja una ficha numerada desde el número uno. Si sale un signo de interrogación le toca 
responder una pregunta sobre el tema, para esto se les da cinco minutos de consulta y así 
sucesivamente hasta llegar al 30. 
Evaluación: Evaluará el taller que las alumnas realizaron en la actividad final, teniendo en 
cuenta los logros propuestos en la temática, los cuales apuntan a desarrollar en las alumnas 
competencias para establecer condiciones, en donde deban argumentar. 
Observaciones 
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TRABAJO EN GRUPO: 
Evoca: 
1 Define con tus palabras qué es una hormona 
Explica cómo actúan la hormonas sexuales sobre los órganos genitales. 
Relaciona: 
Establece la relación que existe entre las hormonas, los testículos y los caracteres 
sexuales. 
Analiza: 
Qué importancia tienen en los seres humanos los caracteres sexuales. 
Crea: 
Elabora un rompecabezas donde muestres los caracteres sexuales propios de la mujer. 
Opina: 
Algunos mensajes publicitarios de televisión y radio explotan los caracteres sexuales 
tanto de mujeres como de hombres con propósitos comerciales. ¿Qué opinas al 
respecto? 
TRABAJO INDIVIDUAL 
Realiza por escrito un ensayo sobre el vídeo. 
ACTIVIDAD # 5 
ELABOREMOS MAPAS CONCEPTUALES 
TITULO: Arquitectura sexual del hombre. 
LOGROS: 
Relacionará los conceptos de la temática en un mapa conceptual. 
Describirá la función de los órganos sexuales internos del hombre. 
INDICADORES DE LOGRO: 
Describe la función de los órganos sexuales internos del hombre. 
Establece la relación que existe entre las funciones de la próstata, la vesícula seminal y 
la glándula de Cooper. 
DURACIÓN: 2 semanas. 
RECURSOS DIDACTICOS: Cartelera ( Aparato Reproductor Masculino), marcadores, 
cartulina, plastilina. 
COMENTARIO: 
Si revisamos la variedad de las funciones de los órganos que componen el aparato 
reproductor masculino, podemos resaltar que: 
Permiten la formación de espermatozoides. 
Ayudan en la producción de hormonas sexuales masculinas (testosterona). 
Su conformación estructural permite la reproducción. 
Para realizar estas funciones, los hombres cuentan con órganos externos como: el pene y el 
escroto y órganos internos como los testículos, el canal deferente, la vesícula seminal, la 
próstata y los conductos eyaculatorios. 
Actividad inicial: se organizará el salón formando un círculo, luego se colocará una 
cartelera ilustrada con el aparato reproductor masculino, señalando con flecha sus partes. 
Actividad de desarrollo: Las alumnas reunidas en grupos de tres, observarán la ilustración 
y discutirán, las funciones que cumplen cada una de las partes señaladas del aparato 
reproductor masculino, luego escogerán una vocera de cada grupo, la cual pasará al tablero 
y escribirá el nombre de dos partes señaladas y explicará las funciones que cumple cada 
una. 
Esta estrategia, estimula a las alumnas a desarrollar procesos de pensamiento donde 
expresen sus ideas, interpreten esquemas y relacionen conceptos sobre la temática. 
Actividad final: Finalmente las alumnas en un mapa conceptual describirán las funciones 
más importantes del aparato reproductor masculino y elaborarán un molde en plastilina de 
dicho aparato. 
Evaluación: Evaluaré la actividad que realizaron las alumnas durante el desarrollo de la 
clase, el mapa conceptual y el molde que realizaron en plastilina del aparato reproductor 
masculino, teniendo en cuenta los logros propuestos en la temática, estos apuntan a 
desarrollar en las estudiantes competencias para relacionar conceptos y establecer 
condiciones donde deban argumentar. 
Observaciones 
ACTIVIDAD # 6 
CONSTRUYO MOLDES 
TÍTULO: Lo femenino. Un mundo interior. 
LOGROS: Los alumnos estarán en capacidad de: 
Describir como son los órganos sexuales femeninos. 
Construir moldes de plastilina del aparato reproductor femenino señalando sus 
estructuras. 
Describir las funciones de las estructuras del aparato reproductor femenino. 
INDICADORES DE LOGRO: 
Describe como son los órganos sexuales del aparato reproductor femenino. 
Describe las funciones de las estructuras del aparato reproductor femenino. 
RECURSOS DIDACTICOS: Cartulina, plastilina, marcadores, papel silueta. 
COMENTARIO: El mundo femenino es inquietante, maravilloso y casi perfecto, porque 
Es capaz de mantener unas condiciones particulares que hacen posible el origen de la vida.. 
Esas formas redondeadas externas que atraen las miradas masculinas, además sus 
complicados procesos de funcionamiento interno hacen que de verdad sean seres muy 
especiales creados por la naturaleza. 
Los cambios a que sea sometida la mujer adolescente son significativos en su vida. A 
diferencia de los hombres, cuyos órganos sexuales presentan una disposición externa, las 
mujeres poseen casi todos los órganos sexuales internamente. 
PROCESOS DIDACTICOS: 
Actividad inicial: Organización del salón formando un círculo, luego las alumnas harán un 
recuento de la temática anterior (arquitectura sexual del hombre) 
Actividad de desarrollo: Iniciamos el desarrollo de la temática, con la dinámica "alcanzar 
una estrella", la cual consiste en colocar en el tablero varias estrellas que contiene una 
pregunta sobre la fimción de unas de las estructuras del aparato reproductor femenino, luego 
las alumnas formadas en grupos de cinco, escogerán una representante de cada grupo, para 
que salga y escoja una estrella, leerá la pregunta que está al respaldo de la estrella y 
cualquiera del grupo la puede responder, el grupo que más preguntas conteste ganará n 
premio. 
En esta actividad se estimula a las alumnas, a desarrollar procesos de pensamiento, 
facilitando la construcción del conocimiento, mediante su propia actividad se convierten en 
parte activa del proceso de aprendizaje. 
Actividad final: Finalmente las alumnas, elaborarán en cartulina un molde en plastilina del 
aparato reproductor femenino, señalando sus estructuras, luego cada representante de los 
grupos pasarán a exponer su trabajo. 
Evaluación: Evaluaré el desarrollo de la clase, la exposición del esquema del aparato 
reproductor femenino, que las alumnas elaborarán en la actividad final, teniendo en cuenta 
los logros propuestos en la temática, que apuntan a desarrollar en las estudiantes 
competencias para interpretar esquemas, competencias para valorar el trabajo en ciencias y 
competencias para establecer condiciones donde tengan que argumentar. 
Observaciones 
ACTIVIDAD # 7 
TALLER 
TÍTULO: Sistema reproductor masculino y femenino. 
LOGRO: Las estudiantes estarán en capacidad de 
Describir las características y funciones del sistema reproductor masculino y femenino. 
INDICADOR DE LOGRO: 
Describe las características y funciones del aparato reproductor masculino y femenino. 
RECURSOS DIDACTICOS: fotocopias (taller), marcadores. 
COMENTARIO: 
Existen múltiples diferencias de funcionamiento entre el aparato reproductor masculino y 
femenino. Una de esas diferencias importantes es la manera como se producen los gametos 
en cada uno. 
PROCESOS DIDACTICOS: 
Actividad inicial: Las alumnas harán un breve recuento de la temática anterior, luego 
conformarán grupos de cuatro (4). Para que desarrollen un taller. 
Actividad de desarrollo: Las alumnas reunidas, desarrollaran el taller, esto con el fin de 
hacer un recorderi de las temáticas anteriores (arquitectura sexual del hombre y lo femenino 
un mundo interior) . 
Este taller, permite desarrollar en las alumnas procesos de pensamiento, expresando de 
forma clara y coherente sus ideas, relacionados con conceptos anteriores. 
Actividad final: Finalmente las alumnas socializarán el taller, para aclarar dudas 
Evaluación: Se evaluará la socialización del taller, que realizaron en la actividad final, 
teniendo en cuenta los logros propuestos, los cuales apuntan a desarrollar en las estudiantes 
competencias, para establecer condiciones donde deban argumentar. 
Observaciones 
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1. Observa las ilustraciones y escribe el nombre de las partes del sistema reproductor 
masculino y del sistema reproductor femenino. 
a. Sistema reproductor masculino b. Sistema reproductor femenino 
Ahora, elige 4 partes de cada sistema y explica brevemente la función que realizan. 
Evoca 
Describe la función de los órganos sexuales internos en el hombre. 
Compara 
Establece la relación que existe entre las funciones de la próstata, la vesícula seminal y 
las glándulas de cooper. 
Crea 
Por medio de caricaturas, explica cómo se forman los espermatozoides. 
Crea 
Explica en forma escrita cómo son los órganos sexuales femeninos, y luego presenta una 
exposición breve sobre el tema a tus compañeros y compañeras. 
Compara 
Elabora un cuadro donde establezcas las diferencias entre el miometrio y el endometrio. 
Opina 
El himen ha sido considerado un signo de virginidad y pureza en las mujeres. ¿Cuál es 
la importancia del himen en la vida de la mujer actual?. 
ACTIVIDAD # 8 
ELABOREMOS UN DISCO PARA DETERMINAR 
LOS DÍAS FERTILES 
TÍTULO: El verdadero sentido de ser mujer. 
LOGRO: Las alumnas estarán en capacidad de: 
Identificar las ideas fértiles del ciclo menstrual de una mujer. 
Describir como actúan las hormonas sexuales en el ciclo menstrual 
INDICADOR DE LOGRO: 
Identifica los días fértiles del ciclo menstrual de una mujer. 
Describe como actúan las hormonas sexuales en el ciclo menstrual. 
RECURSOS DIDÁCTICOS: 2 octavos de cartulina, compás, tijeras, 20 cms de lana, 
cinta adhesiva. 
COMENTARIO:. 
Recuerdas las hormonas responsables de los cambios internos y externos del hombre? 
La mujer también tiene una serie de hormonas que contribuye a que los cambios corporales 
se traduzcan en complejas redes de mensajeros, las hormonas que cambian el 
funcionamiento de sus órganos sexuales. 
Los cambios secuenciales, propios del aparato reproductor femenino, el propósito de estos 
cambios es proteger un posible óvulo fecundado, se denominan en conjunto ciclo menstrual, 
por su naturaleza periódica, como quiera que se repitan más o menos cada 28 días. 
PROCESOS DIDACTICOS: 
Actividad inicial: Invitaré a las alumnas a que compartan las ideas que tengan sobre la 
temática. 
Actividad de desarrollo: Luego las alumnas elaborarán un disco para terminar los días 
fértiles. 
¿Cómo se hace? 
Procedimiento: 
1. El primer paso para realizar esta actividad es saber con anterioridad que duración tiene 
el ciclo menstrual de la mujer. En el ejemplo supongamos que tiene un ciclo menstrual 
de 28 días. 
Elabora un círculo de 10 cm de diámetro y divídelo en tantas secciones como número de 
días tenga ciclo. Enumera cada sección. Estos números corresponden a la duración del 
ciclo menstrual. 
Coloca una flecha de color azul en el día. 
Coloca una casilla 14 una flecha de color naranja ya que este es el día en que 
generalmente se presenta la ovulación. 
A partir de la flecha naranja cuenta cuatro espacios hacia delante y cuatro hacia atrás, 
coloca allí también flechas de color naranja. En nuestro ejemplo las flechas irían en las 
casillas 10 y 18. 
Pinta de color naranja el borde del círculo comprendido entre las flechas naranjas. Este 
será el período de ovulación de una mujer de 28 días, para nuestro caso, es decir estos 
son días fértiles. 
Elabora un círculo de 13 cms de diámetro y divídelo en el mismo número de secciones 
que el círculo anterior. Para cada secciones y enumeremos cada sección. Esta 
numeración corresponde al mes. 
Sobrepones los dos círculos y atraviésalos en el centro con aguja y lana doble. Muda 
por los dos lados la lana asegurándote de que el nudo formado en cada lado no permita 
que se separen los dos círculos, y ya está. 
¿Cómo utilizarlo? 
Para saber cuales serán los días fértiles de la mujer, gira el círculo pequeño de manera que la 
flecha azul quede sobe el primer día de la menstruación Entonces los días fértiles serán 
los comprendidos entre las flechas de color naranja 
Evaluación: Se evaluará la socialización del taller, que realizaron en la actividad final, 
teniendo en cuenta los logros propuestos, los cuales apuntan a desarrollar en las estudiantes 
competencias, para establecer condiciones donde deban argumentar. 
Actividad Final: Finalmente las alumnas pasarán a exponer su trabajo. 
EVALUACIÓN: Evaluaré el disco para identificar los días fértiles, elaborado por las 
alumnas, teniendo en cuenta los logros propuestos en la temática, las cuales apuntan a 
desarrollar en las alumnas competencias para interpretar esquemas. 
ACTIVIDAD # 9 
COMPRENDER EL FENOMENO DE LA VIDA 
TÍTULO: Reproducción en seres humanos. 
LOGRO: Las estudiantes estarán en capacidad de: 
Identificar las características más importantes de los procesos reproductivos en los seres 
vivos. 
Explicar por medio de un esquema cómo se da el proceso de la fecundación. 
INDICADORES DE LOGROS: 
Identifica las características más importantes de los procesos reproductivos. 
Explica por medio de un esquema cómo se da el proceso de la fecundación. 
 
DURACIÓN: 1 Semana 
RECURSOS DMACTICOS: VHS, Video (reproducción) marcadores, fotocopias. 
COMENTARIO: 
Desde el punto de vista biológico, la reproducción es un proceso cuyo propósito es 
perpetuar o permitir la continuación de la especie. 
La reproducción humana, sin embargo, involucra aspectos afectivos, económicos, familiares 
e incluso religiosos. Tener o no tener hijos es una decisión que le compete a la pareja. 
PROCESOS DIDACTICOS: 
Actividad inicial: Organización del salón de forma adecuada para la presentación del 
vídeo (la reproducción en humanos). 
Actividad de desarrollo: Las alumnas observarán y escucharán el vídeo sobre la 
reproducción en humanos. Con el fin de que realicen un ensayo y saquen sus conclusiones 
sobre la temática. 
Esta actividad contribuye, a que las alumnas desarrollen procesos de pensamiento, 
expresando de forma clara y coherente sus ideas y defiendan sus puntos de vista. 
Actividad final: Finalmente las alumnas desarrollarán un taller, que contiene un esquema, 
para que expliquen como se da el proceso de la fecundación unas preguntas donde deben 
argumentar. Ver anexos. 
Evaluación: Se evaluará el ensayo y el taller que realizaron las alumnas en la actividad 
final, teniendo en cuenta los logros propuestos en la temática, que apuntan a desarrollar en 
las alumnas competencias para establecer condiciones donde deben argumentar e interpretar 
esquemas. 
Observaciones 
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1. Observa el siguiente esquema y explica ¿Cómo se da el proceso de la fecundación?. 
Por qué la condición fisiológica de la mujer es tan especial que puede desarrollar una vida 
dentro de sí?. 
Que le pasa al óvulo espermatozoide cuando penetra en el óvulo. 
ACTIVIDAD # 10 
TALLER 
MAPA CONCEPTUAL ETAPAS DEL EMBARAZO Y PARTO 
TÍTULO: Embarazo y parto. 
LOGRO: Las estudiantes estarán en capacidad de: 
Construir un mapa conceptual donde relacionen los conceptos de las etapas del 
embarazo y el parto. 
Describir las etapas del embarazo y parto. 
INDICADOR DE LOGRO: 
Describe los procesos de fecundación 
Describe las etapas del embarazo y parto. 
DURACION: 2 semanas. 
RECURSOS DIDACTICOS: fotocopias, carteleras, colores, marcadores. 
COMENTARIO: 
Treinta horas después de la fecundación el cigoto sufre su primera segmentación y las 
siguientes mitosis ocurren cada 10 horas aproximadamente, creciendo en forma geométrica. 
Cuando el huevo llega al útero es una bola compacta de 32 células, llamada mórula y 
comienza a diferenciarse en el blastocito compuesto de una envoltura exterior de células, el 
trofoblasto. 
PROCESOS DIDACTICOS: 
Actividad inicial: Las alumnas expresarán las ideas que tengan sobre la temática, luego se 
coloca una cartelera en el tablero, ilustrada con un dibujo, que muestra el momento en que 
el espermatozoide penetra al óvulo y un esquema que muestra los cambios del óvulo en la 
fecundación. 
Actividad de desarrollo: Las alumnas observarán detenidamente, las carteleras que se 
encuentran en el tablero y explicarán con sus palabras que le sucede al espermatozoide al 
penetrar el óvulo, como ocurre la fecundación y los cambios del óvulo, como ocurre la 
fecundación y los cambios que presenta el óvulo. 
Esta actividad contribuye a que las alumnas desarrollen procesos de pensamiento, 
expresando de forma clara y coherente sus ideas, identificar preconceptos, resumir ideas 
claves de esta forma se facilita la construcción del conocimiento. 
Actividad final: Finalmente las alumnas Utilizando un mapa conceptual explicarán las 
etapas del embarazo y el parto. 
Evaluación: Evaluaré los logros propuestos en la temática, las cuales apuntan a desarrollar 
en las alumnas competencias para interpretar esquemas y competencias para relacionar 
conceptos en un mapa conceptual. 
Observaciones 
ACTIVIDAD # 11 
ANALISIS Y REFLEXIÓN DE LECTURA 
SALVANDO VIDAS DESDE EL UTERO 
TITULO: Embarazo 
Logros: 
> Comprender la lectura 
> Analizar y reflexionar sobre la lectura salvando vidas desde el útero. 
INDICADORES DE LOGRO: 
Analiza y reflexiona sobre la lectura salvando vidas desde el útero 
DURACIÓN: 1 semana 
RECURSOS DIDACTICOS: Lectura complementaria (salvando vidas desde el útero), 
fotocopias 
PROCESOS DIDACTICOS: 
Actividad inicial: Las alumnas, se organizarán formando grupos de tres (3). 
Actividad de desarrollo: Les proporcionaré la lectura, cuyo título es salvando vidas desde 
el útero (ver anexo), para que lean, analicen y respondan unas preguntas sobre dicha lectura. 
Esta actividad, contribuye a desarrollar en las alumnas procesos de pensamiento, donde van 
a reflexionar, analizar, expresar de forma clara y coherente sus ideas. 
Actividad final: Finalmente las alumnas socializaran la lectura. 
EVALUACIÓN: Evaluaré, la socialización realizada por las alumnas, sobre la lectura 
salvando vidas desde el útero, teniendo en cuenta los logros propuestos en la temática, los 
cuales apuntan a desarrollar en las alumnas competencias para establecer condiciones donde 
deben argumentar. 
Observaciones 
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ACTIVIDAD # 12 
ELABOREMOS CUADROS COMPARATIVOS 
TITULO: Métodos anticonceptivos 
LOGROS: Las alumnas estarán en capacidad de: 
Construir cuadros comparativos 
Reconocer la importancia del uso de preservativos en una relación sexual. 
> Conocer la importancia del uso de preservativos para prevenir enfermedades de 
transmisión sexual. 
INDICADORES DE LOGRO: 
Construye cuadros de doble entrada 
> Reconoce la importancia del uso de preservativos en una relación sexual. 
Conoce la importancia del uso de preservativos para practicar una sexualidad sana. 
DURACIÓN: 1 semana 
RECURSOS DIDACTICOS: Cartulina, marcadores, fotocopias. 
COMENTARIO: 
Una pareja responsable debe cumplir la función de planificar, es decir, decidir en que 
tiempo desean ser padres y madres, y el número de hijos e hijas que deseen tener. La 
ciencia y la naturaleza han creado métodos que permiten evitar la reproducción. 
PROCESOS DIDACTICOS: 
Actividad inicial: Las alumnas, conformaran grupos de cuatro (4), expresaran las ideas que 
tengan sobre la temática a desarrollar. 
Actividad de desarrollo: Para desarrollar la temática, lo haremos por medio de la 
dinámica alcanzar una estrella, la cual consiste en colocar en el tablero varias estrellas, 
ilustradas cada una en el respaldo, con un dibujo de un método anticonceptivo, y una 
pregunta sobre la función y ventaja de dicho método, luego las alumnas escogerán una 
representante de cada grupo, para que pase al frente y alcance una estrella, leerá la pregunta 
e identificará el dibujo, que está al respaldo de la estrella, cualquiera del grupo, puede 
contestar la pregunta, el grupo que más preguntas responda ganará un premio. 
Esta actividad, permite que las alumnas construyan su conocimiento de una forma amena y 
divertida, y contribuye a desarrollarles procesos de pensamiento. 
Actividad final: Finalmente las alumnas elaborarán un cuadro comparativo, que incluya 
dibujos, ventajas y funciones de los métodos anticonceptivos. 
EVALUACIÓN: Evaluaré el desarrollo de la clase y el cuadro comparativo que elaboraron 
en la actividad final, teniendo en cuenta los logros propuestos en la temática, los cuales 
apuntan a desarrollar en las estudiantes competencias para establecer condiciones donde 
deben argumentar y competencias para diferenciar conceptos e interpretar esquemas. 
Observaciones 
ACTIVIDAD # 13 
LLUVIA DE IDEAS 
TITULO: Enfermedades de transmisión sexual 
LOGROS: Las alumnas estarán en capacidad de: 
1> Participar activamente en una mesa redonda expresando sus ideas sobre las ETS 
INDICADORES DE LOGRO: 
» Participa activamente en una mesa redonda expresando sus ideas sobre las ETS 
Conoce las causas y consecuencias de las ETS 
DURACIÓN: 1 semana 
RECURSOS DIDÁCTICOS: Fotocopias, marcadores. 
PROCESOS DIDACTICOS: 
Actividad inicial: Organización del salón de tal forma que las alumnas se acomoden 
formando un círculo, se escogerán 5 alumnas que se encargarán de dirigir la mesa redonda. 
COMENTARIO: 
Conocidas como enfermedades venéreas, las enfermedades de transmisión sexual o ETS son 
infecciones que como su nombre lo indica, se transmiten durante el contacto sexual con una 
persona portadora de alguna de ellas. Los agentes causantes pueden ser bacterias, virus o 
protistos. 
Actividad de desarrollo: Se dará inicio a la discusión donde las alumnas tendrán 
oportunidad de reflexionar y expresar en forma clara y coherente sus ideas, acerca de las 
ETS. 
Esta actividad es clave, para desarrollar en las alumnas procesos de pensamiento, ya que se 
les brinda la oportunidad de expresar sus propias ideas„ crear conflictos conceptuales donde 
puedan explicar para qué, el cómo y el por qué de sus respuestas y acciones. 
Actividad final: Finalmente las alumnas, sacarán sus respectivas conclusiones. 
EVALUACIÓN: Evaluaré el desempeño de las alumnas durante el desarrollo de la mesa, 
redonda, teniendo en cuenta los logros propuestos en la temática, los cuales apuntan a 
desarrollar en las alumnas, competencias propositivas donde las estudiantes plantean y dan 
soluciones a problemas y donde establezcan condiciones donde deben argumentar. 
Observaciones 
ACTIVIDAD # 14 
ELABOREMOS AFICHES PARA PROMOVER EL SEXO SEGURO 
TITULO: Enfermedades de transmisión sexual 
LOGROS: Las alumnas estarán en capacidad de: 
Y Elaborar una campaña donde promuevan el sexo seguro 
> Argumentar y proponer soluciones a 113-problema dado 
INDICADORES DE LOGRO: 
Diseña afiches donde promueva el sexo seguro 
> Argumenta y propone posibles soluciones a un problema que se le plantea. 
DURACIÓN: 1 semana 
RECURSOS DIDACTICOS: Cartulina, revistas, marcadores, tijeras, colbón, fotocopias. 
PROCESOS DIDACTICOS: 
Actividad inicial: Las alumnas harán un recuento de la temática anterior, luego 
conformaran grupos de cinco (5) 
Actividad de desarrollo: Cada grupo diseñará una campaña publicitaria, donde promuevan 
el sexo, utilizando la imaginación, con recortes de revistas, periódicos etc. Desarrollaran un 
taller, donde se plantea un problema, al cual tiene que darle posibles soluciones. Ver anexo. 
Esta actividad contribuye, a que las alumnas desarrollen procesos de pensamiento, donde 
darán posibles soluciones a problemas planteados. 
Actividad final: Finalmente cada grupo socializará su campaña publicitaria, y mencionarán 
las posibles soluciones que le dieron al problema que se les planteó en el taller. 
EVALUACIÓN: Evaluaré la socialización del taller y la campaña publicitaria, para 
promover el sexo seguro, teniendo en cuenta los logros propuestos en la temática, los cuales 
apuntan a desarrollar en el estudiante competencias para establecer condiciones donde 
deban argumentar y propositivas. 
Observaciones 
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ACTIVIDAD 
ELABOREMOS AFICHES PARA PROMOVER EL SEXO SEGURO 
ALUMNA FECHA 
Reflexión valorativa 
1. Juan tenía relaciones sexuales sin ningún tipo de protección con personas que poco 
conocía o acababa de conocer. Por eso lo llamaban sus amigos "Juan machote". En 
este juego duró 3 arios de su vida. 
Al cabo de un tiempo conoció a una mujer, estudiante de medicina de la cual se enamoró y 
prometió serle fiel, un día Juan notó que estaba sufriendo cambios que no podía explicar, 
como pérdida de peso, sudoración nocturna, ganglios inflamados, diarreas frecuentes, 
infecciones continuas. 
El preocupado por su condición, no le contó a su novia lo que sucedía, y continuaba 
teniendo relaciones con ella sin utilizar condón. 
> ¿Consideras la actitud de Juan responsable con él y con su pareja?. 
> Si estuvieras en la situación de Juan, ¿Qué pasos seguirías para diagnosticar la posible 
enfermedad que tiene?. 
> ¿Cómo evitarías una situación como la de Juan y su novia?. 
Anta 
2 Escribe 5 razones por las cuales hay que tener una pareja estable 
Evoca 
Define qué es una ETS. 
¿Qué entiendes por una cadena de enfermedades de transmisión sexual?. 
Argumenta 
¿Por qué el amor en pareja es la mejor droga para evitar una ETS?. 
6. Si un amigo tuyo presenta síntomas de una ETS, ¿Qué le aconsejarías? ¿Por qué?. 

LA ALUMNA EXPLICA LAS ETAPAS DE LA MEIOSIS II 
LA ALUMNA ESCOJE UNA PREGUNTA EN EL CAMINO DEL SABER 
#2 LAS ALUMNAS OBSERVAN UN VIDEO SOBRE EL MILAGRO DE LA VIDA 
LA ALUMNA EXPONE LAS FUNCIONES DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 
71- 
LAS ALUMNAS ESTÁN ATENTAS OBSERVANDO EL VIDEO SOBRE LA 
REPRODUCCIÓN 
LA ALUMNA DA INICIO A LA MESA REDONDA SOBRE LA (ETS) 
.LAS ALUMNAS CONSULTAN CON SUS COMPAÑERAS SOBRE LA (ETS) 
MESA REDONDA 
#8 LAS ALUMNAS ELABORAN CARTELERAS SOBRE CAMPAÑA PARA TENER SEXO 
SEGURO 
#9 LA PROFESORA PRACTICANTE REVISA LAS CARTELERAS REALIZADAS POR LAS 
ALUMNAS 
#10 LA PROFESORA PRACTICANTE REVISA LAS CARTELERAS ELABORADAS POR 
LAS ALUMNAS 
LAS ALUMNAS EXPONEN CARTELERA DE LA CAMPAÑA DE CÓMO TENER SEXO 
SEGURO 
LAS ALUMNAS EXPLICAN COMO UTILIZAR LOS PRESERVATIVOS 
TALLERES 
REALIZADOS 
POR LOS 
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ACTIVIDAD 
ELABOREMOS CUADRO DE DOBLE ENTRADA 
AntaeT_ 
ALUMNA  Cipria ifineue 2- FECHA  
* Hazlo tü: 
Elabora un cuadro de doble entrada, donde incluyas dibujos, diferencia 
y similitudes entre la meiosis y mitosis. 
Señala el objeto y el sentido biológico de la meiosis. 
Describe la étapa fundamental de la primera división meiótica. 
Para qué sirve la segunda división meiótica ?. 
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ACTIVIDAD 
TALLER 
Anewo r 
FECHA rogrea 20A 00
.
1  
Un dragón milenario decidió un día viajar por el espaco y descubrió que al llegar a los planetas 
rojo, azul, verde yamarillo, tenía la capacidad de reproducirse. Sin embargo, notó con sorpresa 
que en cada uno de os planetas adquina una forma partLcular de reproducirse Con base en tas 
caricaturas, señala cuál eta la forma de reprucciónencadaurlodeestosplanetas. 
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ACTIVIDAD # 3 
ELABOREMOS MAPA CONCEPTUAL 
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ENSAYO 
La naturaleza fue la encargada de hacer que fuera evoluci— 
onando el hombre y la mujer. 
Entre los monos, hembra y macho, en el macho se presenta 
mayor capacidad de producción. 
En la mujer se presentan cambios arartir de los 10 aloe a 
conpecuencia de que las hormonas se maduran, lo cual se 
2 
rresent-n cambios físicos y psicologicos, como por ejem: 
La. salida de los vellos púbicos, cambio de voz, ensancha—
miento de caderas, u -otros, y el crecimiento es coltrola—
do por el cerebro. 
El HAD: Controla la cantidad de aguaque ingieren los ri—
ñones. 
HC: Son las hormonas del crecimiento. 
La funci6n del pancreas es producir encimas. 
Durante el embarazo los bebes se comienzan a diferenciar de 
sexo, después de la semana, entre el quinto y el sexto mes 
se puede ver &a formación del aparato reproductor, que en e 
el femenino se produce fuera de las hormonas que controlen 
el crecimiento. 
Los 9nos de la mujer se deIarrollan antes del primer emba—
razo. 
c.? 
Apartir del tercer mes la matriz sufre un cambio. 
El cordon umbilical es el que une al feto con el mundo. 
En el hombre los cambios son mas tardios, se presentan can— 
bios como la salida de vellos en todo el cuerpo, crecimiento 
de genitales, cambio de %Foz u otros. 
En este se producen células muy pequegas llamadas esperma—
tozoide. 
Un hombre produce más de un millón de espermatozoide, luan4 
do produce menos de cuatro millones es enteril, cuando prn—
ducen mas de este son fettiles. 
En el acto sexual los espermatozoide recorren la trompa (le 
falopio solo un espermatozoide fecundara el ovólo, salvo al 
algunas esepciones donde penetren dos espermatozoi.90. 
Los espermatozoide se mantienen en una temperatura tiOia que 
le permite su c0n5erva016n en lns testículos cual calor es 
proporcionada por el escroto a una temperatura de spin gTa—
dos fuera de la temperatura del cuerpo. 
ENSAYO 
Lo siguiente fue lo que observe en el video de ayer 
La mujer y el hombre son el resultado de la histo- 
ria. 
la mujer es la oírte afectiva y el hombre la caridosa 
Ambos sienten sensaciones corporales. 
El hombre antiguo formo las culturas graciFs a muchas 
ba tallas que tuvo. 
La mujer es simbolo del amor, la fertilidad y la sexuali- 
dad, ls hormonas son transformadoras de un hombre y una. 
mujer. 
El sexo del nido se define a los dos meses de vida por 
sus cromosomas. 
apartir de la primera fase del hombre se forma la tes-
tosterona. 
primero se forman los conductos femeninos como utero, 
oviducto y ovario. 
El cerebro y el sistema nervioso son dos grandes contro- 
ladores de las actividades que el ser humano realiza. 
El Hiootalamo es el estimulador de la pituitaria. 
H::Hornona de crecimiento 
Hinones: Encontramos glandulas Suprarrenales. 
La Adrenalina: Hidrata los vasos sanguineos sobre el 
metabolismo y actua sobre la membrana externa. 
Las hormonas actuansobre los organos vitales 
La pituitaria produce dos hormonas:HL, tin 
hIrtiPE: son las reguladoras del sistema endocrino, 
esta afecta los testiculos y se producen hormonas 
euando en las trompas de una mujer entra el espermato- 
zoide abs ovulos empieza el proceso de gestación en una 
mujer. 
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\ 
reproductor masculino h. sistema a. Sistema reproductor 
1. Observa las ilustraciones .11 escribe el nombre de las 
partes del sistema reproductor masculino y del sistema 
reproductor femenino. 
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ACTIVIDAD 
TALLER 
zryl;,Rew, 
t s 
Y  
FECHA  
Ahora, elige 4 partes de cada, sistema y explica brevemente la 
función que realizan. 
Evoca 
describe la funfión de los organos sexuales internos en el 
hombre. 
Compara 
Establece la relación que existe entre las funciones de la 
próstata, la vesícula seminal y las glándulas de cooper. 
Crea 
Por medio de caricaturas, explica cómo se forman un 
espermatozoide. 
Crea 
Explica en forma escrita cómo son los organos sexuales 
femeninos, y luego presenta una exposición breve sobre el 
tema a tus compañeros y compañeras. 
Compara 
Elabora un cuadro donde establezcas las diferencias 
entre el miometrio y el endometrio. 
Opina 
El himen ha sido considerado un signo de virginidad y 
pureza en las mujeres. ¿ cuál es la importancia del himen en 
la vida de la mujer actual?. 
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ACTJVIDAD 
COMPRENDER EL FENOMENO DE LA SUDA 
ALUMNA qkt the% e)e,orcts El E: CIJA teX4iL01/0/2.0 
11.2: Observa el siguiente esquema y explica ¿Cómo ne da -l'ay,  
de la fecundación ?. 
Por qué la condición fisiológica de la mujer es LaD 
especial que puede desarrollar una vida dentro de si?. 
Qué le pasa al óvule
—ZspermatozOide cuando penetra tin 
el óvulo. 
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A- Observa el siguiente esquema y explica ¿Como se da ,, Iprucc::-
de la fecundación 7. 
Por qué la condición fisiológica de la mujer es tan 
especial que puede desarrollar una vida dentro de sí?. 
Qué le pasa al Ovuléréspermatozoide cuando penetra en 
el óvulo. 
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G ;Qué importancia tiene la transfusión uterina? 
¿Qué es medicina fetal? 
- ¿Cuáles son las ventajas ylo desventajas de la 111CC 
fetal? 
Si fueras especialista en medicina fetal y te pidieran 
un estudio al respecto, ¿cuál sería el objeto de t 
vestigación? ¿Como beneficiar ian tus estudios a 
mandad? 
5 
Salvando vidas desde el útero 
La experiencia de ver una transfusión intrau- 
terina —es decir, la introducción de sangre a 
un bebé que reposa en el vientre materno-- 
paraliza a cualquiera. La operación se reali-
za pasando una aguja de 17 centímetros a 
través de la piel del estómago materno y con 
ella se ir-ata de perforar el cordón umbilical 
del bebe, que mide cuatro milímetros de 
diámetro, tan grande como la cabeza de un 
alfiler, para introducirle sangre lavada h 
dial }te una técnica de radiación que la deja 
libre de glóbulos blancos. únicamente 310-
La ;los rojos ingresan al cordón para acabar 
con su estado anémico. El feto, extrañado 
por la presencia del metal, agita sus piernas 
en un intento por apartar 10 que le molesta_ 
En ese momento se corre el peligro de que 
el ty.itre se pinche y sangre. El pulso del sir re-
cobstetra, apoyado en la irriaqellecociráfica, 
idtan ser certero. 
„Por que es necesario realizar esta transfusión? Resulta ex-
ucnr entender que un bebé muera por tIrld reacción cid 
rrisr io cuerpo de la madre Pero sucede. Si ella tiene san-
nre cíen un Rts negativo el feto sangre con un Rh positivo), 
el HHIcrim inmunoldice1naterno comienza a luchar contra 
lo que registra corno una presencia peligrosa. Esa batalla, 
le ir] ca ro no sur 1101155COnteS ni LIS madre ni el hijo, afecta 
sim b al  belps, que se convierte en victirna de una inten- 
sr aricissia sus cdobt :los rojos explotan o una falla cardiaca 
puercic acabar con su vida. Mediante este procedimiento 
ha sido posible salvar 11 vidas en Medellín. 
El exilo de esta operación se debe a una ciencia tan re- 
ciente como fascinante: la t, un área de la sa- 
pi concentrada en el diagnóstico de malformaciones y 
patolegias en el feto, con el objeto de hacer tratamientos o 
sequirnientos a los problemas congénitos del bebé. "La 
medicina fetal se ocupa de ver al feto como un paciente y 
io como un pasajero más en el viaje gestacional", 
Cuatro anos trabajando en esta práctica médica, diez mil 
ultrasonidos anuales y el diagnóstico y el seguimiento de 
un centenar de malforn- 
 aciones en fetos, le clan méritos 
suficientes a este equipo para ser calificado como uno de 
los más sólidos y experimentados en el tema. 
La experiencia que han obtenido din unte el den rpc 
llevan trabajando los ha familiarizado con múltiples 
Piensas, en especial con los trastornos cerebrales y ir. 
que se presentan durante la gestacion. t as I 1535 ras ruso 
del sistema nervioso central y renal sunsan e 40 por r. 
de todas las presentadas en fetos. 
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REFLEX1uN VhWRAT1114,,  
Juan tenía relaciones sevuales sin ningun tiPe c1 proteccien 
con 'Personas r lie :3111C IB COrir3C r 3 rczbabo de conocer. Dor eso 
le llamaban sus amigos Juan mach.pte-. En este juego dure 
3 atlas de su vida. 
Al ceba do u!-. tiempo conocié c una mujer, estudiante de medie.-
cina de la cual se enamoré y prometio serle fiel, un dia Juan 
note Que estepa eutriende cambies cue no Podía exPlicay cnmo 
nérdidz! de ese,n sudorccien nocturna, ganglios intiamodos, 
diarreas Irse tientes, inteccinne:; continuas. 
oreccuTpad:. rc)r su condicion, nc. le ?ponte s su novia lo nue 
stt edia, y continu:sba teniendo relaciones con ella sin utili-
zar c o nd.n 
"¿ 2.7nsiderss la rctituci de Juan resnonaable con él y cnn su nere-
¿a? 
e- si estuvieras en la situsciOr de Juan, ¿qué 7,rses seguirfe.s c, 
para diru,norticar la -Posible enternerind que tiene?. 
a¿ CeMc evitarles una situacit% como la de Jusn y su novia?. 
AL4ALIZp. 
Ewribe 5 'r zones por les cuales hay que tener una Pareja 
estable. 
EVCC A 
Define Qué es una ETS. 
¿Qué entiendes por una cadena de enfermedades de transmi-
sién sexual?. 
#19411=4 
¿Flpr qué el amor en pareja es la mejor droga nzra evitar 
una ETS?. 
Si un amigo tuyo Presenta síntomas de une ETS, ¿Que le 
aconsejarías? ¿Hez- qué?. 
1. 
H/ Ne, porque él tenla que confiar en su novia y centarle lo que 
le estaba sucediendo, además su novia estudiaba medicina el 
tenia que haber consultado cen ella. 
sm/ 
 Si yo estuviera en la situacién de Juan segur-fa les nasns 
sgtes: 
A) consultar lo que me sucede a ti Pareja 
B)Censultar a un médico para que me examine y me cuente Si 
tengo alguna ETS. 
C) NO tener relac lenes sexuales con nersenas descampe idas, 
sol.ameiate Ñ1,n mi pareja • 
- 
ah/ rara poder evitar una situaciín como la de Juan y su novia: 
L. Serle riel a su nareja 
No tener relaciones con persianas desconocidas. 
Confiar plenamente en la nareja que tengo. 
Conocer bien a tu pareja. 
¿. m/ 5 razones sen: 
1. ~que no se corre el riesgo de contraer una ETS. 
¿. nara tener una familia sana y sin ninguna enfermede 
nara no ser rechaza do 
Hor salud 
per nreteccién 
R/ Una Eta ts una sigla que quiere decir, Enfermedades de 
aransmisiok Sexual 
R/ Una Cadena de enfermedades de transmisiín sexual es cuando 
una nersona contrae una Ets y contagia a una nersona y esa 
persona contagia a otra y así sucesivamente. 
1/ Foraue si el amor se hace sóle con su nareja y no con otras 
no se corre el riesgo de contraer una ETs. 
b. ft/ te le aconsejaría que le contare a su nareja y desnues 
visite un medico para que le Diagnostique la posible 
enfermedad. 
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valorativa 
1. Juan tenía relaciones sexuales sin ninoUn iipo 
protección con personas que poco concia o acababa do gonocer. 
Por eso lo llamaban sus amigos "Juan machote"_ En este juego 
duró 3 aflos de su vida. 
Al cabo de un tiempo conoció a una mujer, esludianlP rio 
medicina de la cual se enamoró y prometió serle l'u', un did 
Juan noto que estaba sufriendo cambios que no podin r,xplivar 
como pérdida de peso, sudoración nocturna, ganql 
inflamados, diarreas frecuentes, infecciones continuas. 
El preocupado por .su condición, no le contó a su novia lo 'Inc. 
sucedía, y continuaba teniendo relaciones con 21Ia 
utilizar condón. 
¿ consideras la actitud de Juan responsable con él y con su 
pareja?. 
Si estuvieras en la situación de Juan, ¿qué pasos seguirlas 
para diagnosticar la posible enfermedad que tiene 7. 
¿Cómo evitarlas una situación como la de Juan y su novia?. 
Analiza 
Escribe 5 razones por las cuales hay que tener una paLeja 
estable. 
Evoca 
Define qué es una ETS. 
4. ¿Qué entiendes por una cadena do en[el medad,:: 
transmisión sexual?. 
Argumenta 
5- ¿Por qué el amor en pareja es la mejor droga para i 
una ETS?. 
6. Si un amigo tuyo presenta síntomas de una ET:L 
, aconsejarías? ¿Por qué?. 
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